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peseta i^P poyincks:  4 ’7lfá^- ^ tf im h ir e  
Extranjero 9 ptas. tnmestrs.
' 2 5  e/enip/ares 7 5  cts;-^N ü m é ro  suelto 5  cts.
PACO ANTíCíPADO
m m m , .  administración í  tallsris: M iR T m , *̂io ■? n
. ■ ,T E L .:^ F O K b  K U M . Í 4 8  ,
M I É C O L B S  3  ABH1PL P B J L 9 0 7
.T P ÍO F U trA H '
cMaciés
'lamento, en la .P ipuíaciénry, en .el Mu- j F^r «na sola, atarse al cuerpo un lastro;
:   ^ —     1   ̂niiP Íp imnpHír^ : ctiKff* bhminiííi'r'» lo
De colaboración
¡ nictpio unos .puestos, para los cuales 
naífíe íes ha elecíido. Y én esta - clase de
; Off-MStAGA’ V SU PROVINCIA
¿ M I» .............«■■t«iñiiii«-iiiiiiiiiMM¿wiiiil« aiiii,aiK»»ri.» * i.i^ i«
contiendas' verificadas de esé modo
,| ¿úuiénes sen  los. que se alzan con las 
f represen^taciones? Pues sencillamente
i U f s i m L  M A L A G U E Ñ Aw||Pib;idcn de m'ósnieosbidraulioó^, 
¿lás antigua de Andbldcia y  d^
ĵiaaiyor exportación
■f'vv ' :  ' ■ ■ '-d e  ■ '
los favorecidos por el Gobiernoflos am- 
p^ados caciquismo, los que co­
mo saben que nada deben á la opinión 
pública, pof que no la representan legí- 
limamentej no se creen obligados á na-* 
(fepara con ella. Porque, juzga.ndo las
que le irripediiA subir, cambiar ía alegría^ 
frívola, la amada despreócúpación, por 
Igs cuidados embarazosos de una faiíii-
; No son, solamente, españolas,, las que 
suspiran por novios.; igual lesi sucede á Jas 
francesas^yá las alemanas> y á las suecas, 
y'ádas rusas. Y no' hablo de las inglesas 
y. yankis. Tanto en lá Albión como en 
Yankilandia, el'excedente'femenino es 
enorme.
Pero el ríoyio no llega casi nunca. Se 
casan las guapas y las ricas, y no siempre,
e ! l É I T i e A  B  a b a t a  ■
Goiuisidn provineial
; _ ííidalg r'>ipiMo.ra
En^cuantoá las demás, es:de
I elegido de ese r^ d o , á quien ni el P«e’̂ |Gír, á;casi todas, les aguarda ia peor de 
I bió ni las c la s^  sotíiales votan, ¿cop ; ¡¿g suertes, la viudez sin nupcias.
I qué .derecho, se le va á pedir y m enos: Queda un recurso al bcl!o“:gé,m PedirP
iLa Hupiañiüád—ha diíhó algüíen--,es un, 
níanicoinio suelto, en el que cada loco Báiía 
como iftéjor le parece, .
Cuaim.o he oído estas palabras, demasiado 
atrevidstóí'á primera vista en lo. que afirman, 
nodie pó^do déiar depensar en .eílas, con de­
seos siempre de eríGOritrar lá'causa, el pbr 
qué, dét qüfe ásí Se maltrate á la más respeta­
ble especie aniriTal-*-á los hombres.—Y hoy, 
á pesai^de .no ser viejo, ni .tener la experien­
cia' qué éstos'dicen tener, tengo mis dudas, 
y no creo imucho en la bondad de los hom­
bres, y rntruoŝ aiin en su cordura, aunque la
f exigir que trabáje y !56 sacrifiqúe por í 1qí5 legísíadorGS, aútoricen el matrintorúO: | alaben viejosV jóvenes y me la afirmen los‘ A ^ ,-v 1-« I yím Inr*' «v .-1-x /.O *2.. R A. ' *̂n4-ĵ4>*4‘ne*, IkWiaa^jte alto y bajo relieve para orna-1 esos á quienes np:debe nat^a?' | dé los jóvenes, y no de lós qUé íengan'21'
ménwáéitíj^ííaciones á mármoles. \ Se clama á veces cún toinos de i n d i g - s i  np de aquellos que apenas hayan
Fahrica^ri de toda clase de objetos de j „aci'ón: «¡Málaga no tishe representan- i cumplido 18. Debe aprovechar la edad de 
, __ tes cerca del Gobierno que  velen por 1 --í*̂  cada díá és más corta.■ Depééfto de cemento portiand y cales hi-1
I sus dnteíesés; q a m  pítócupen d«- SU\ dMortoi» nua Jnc lóc uü fec cdod coo SU primera novia,Se recomienda al público no confunda mlsj suerte!» CUTO que no !ó s |eu e i t o s y t ó í "  |'ó''ego"“s n o  c ra tra 'v u n  matri-
J'.diputadp^'que saben que án«#eSen-)m o,lio,;:de'coBÍ'é‘M^^ Atenderáarticolos patentados, eootjwtíis imitaciones hechas por algunos, fabricantes', los cuales á losiicui o j:;ui tti iiu». i t7í u:iiiiiC5í>> ¿uí» t »,', ’t 4 1 • • ¿ * i' J
(felan mucho,en,belleza, calidad y colorido. | tacion se.la,deben al m inistíp que jos i factores, dinero,aposición, relaciones, etc
más conspicuos sabios, con ó sin patpntf 5 
Porque veo edsas*y héchds dfe los hombrés, 
y vicios y estupideces'en éiloS, que me dicen 
que no 'e^án todos loS lóCos en los maníco- 
m,ipB,mí'Sífeh' los qüe éstárf en'élloS foá .locos 
inásibc'oá;?  ̂ •
‘ ♦ije ♦
Ptdange catálogos ilustrados. 
í^poslerónJVlarqués de- Larios, 12. 
Fábrica Puerta, ?.-^MÁLAGA.
j encasilló'ry^l'cacique que lesjaféstó s u ; Y el amor ipobrecito! huirá de su enlace,
ayuda, pueden decir á los mafagüeños: con la aljaba intacta.
, «Pero ¿qué nos pedís, tenéis acaso i ;iNo hay que reflexionar! jA la vicaría^
derecho á pedirnos nada, ténerhos nos- sé cárga-
.  f  de serviros, nos ha-  ̂ ¿ la bavoneta. El enemirro-nadre re-
V i c t o r i a a  m úiiai» j béís-, votado, os debemos aígó? Nos-
l oírós somos hechura del Gobierno- y  
í deEcáciquismo y á éstos' únicaiifente 
|<te«emos obligación de-obedecer y ser-
I"' ■Y esto sucede y sucederá en tanto la opinión permanezca silenciosa y muer-
qite hemos culpado y sigamos culpad-;,*^ espíritu público-no-se
do al elemento egoísta, indiferente, qüeja^M e^ en tanto la gran masa social
inorase ha dado en llamar neüírortde indiferente f  se le de unard i-In imniinCQ mQxmrííi ria ir^cm*3lo e lr ‘iii¿Al '
l Í T S S ° d e ^ «  í sereladónaú
nal V acaso ún*ca de oue los ^o tS m o  j  política, eri tanto íenga.vér-
fomLn toda c L e  abandonadas sus fun-cometan toda clabe de abusos Y^aírope-1 cienes en manos de unos.cuaníos Yivi-
llos contra el derecho pub lico ., jx.-.,-....
En toda la nación se úufren flos per. ! ¡ o ’g, servicio’ d e 'lo s
.¡ciosós y perjudiciales efectos de
apartaiiuento incomprensible y suicida,j ___
go-
revelador de un vergonzoso atraso, en it t , , ,
(̂.¡Colaboraciónque la mayoría de las clases sociales se 
hallan de todo cuanto se refiere y rela-^ 
dona con.la política de la cual depende,! 
el gobierno y la adBíinistración del [ 
país
especia! de EL POPÚLAR 
GEÓNICA
D t Y A G l K D O
Los legisladores de lá vecina República, \
gañón, madre aconsejadora, ó tio rico-f 
sólo es vencido, si se le sorprende.
«Por fortuna—he oido decir á muchas 
mujeres—cúándó se atrapa*- á un marido-, 
pasó el peligro. En España no. hay divor­
ció.»
Es una eqiiivocación. Si lo hubiera, se 
casaría más góiite. ¡No poder volverse 
atrás! El miedo á lo irremediáble, es causa 
también, y no pequeña, de la carencia de 
npvíós serios que deploraq las jovenci- 
tás.
En un país del Asia—crep.que en Per- 
sia—se casaban ó se casan, por cuatro 
- años. Y los defensores del sistema, ale­
gan razones formidables. I
«Los cónyugues qué se quieren—dicen | 
-^renuevan cada cuatro anos el contrato. 
Los que nó se pueden ver, se separan, 
una vez íeniiina sti compromiso. Y todos 
quedan satisfechos.*
—¡Horror!—dirán mis lectoras—correr 
cada cuatro años el riesgo mortal de que­
darse viuda!
i Peor sucede ahora, que Iq corren uste­
des constanteméllte. Lá mayóríá' de las 
cásadas, una vez conquistan al esposo, s
¿No tildarían 'de locos,y locos de atar, á los 
hombres, cualquier buitre y aún la pantera, 
viéndoíós etérnamenfe preocupados de có­
mo aplastarán á sus semejantes con más ra-¡ 
pidez, Hmpiezáy-educacióñ?
La sesión qqe celebró ayer este orga- 
ríisrao fué p.residida por el Sr. Caffarena 
Lopipardo y asistieron los señores vpea-, 
le.s qué la Iritegrán. V 
Despu'éa de aprobada el acta de última 
sesión, adoptárónsé los siguientes acuer­
dos:-'" ' ' .: ■ ’
, Aprobar él cobró' dé estancias en el 
Hospital Civil del obrero lésíonádó, Ma­
nuel Pozo García,y1a formación dé expe­
diente para la reclusión definitiva dé la 
demente Teresa Cuevas Moreno.
Sancionar el Ingresó en el 'Manicomio, 
de Emilia Earea Men'esés, dón‘Emilio Mit- 
chéll y Milla, Joaquín Muñoz Gálvez y 
Juán-Baca Espáña.
Prevenir á los Ayuntamientos dé Bur­
go,. Sedella y Alfnogía qué en el término 
de un mes activen ia recaudación de sus 
¡ngfsesQS;.y satisfagan sus adeudos por 
contingente, en ^evitación de responsabili- 
tiades. . -
Iiji SBBÉwwiipî ii.... i i
B E  M A R I M A
Ha fondeado en Melíllá el cañonero Generat 
Concha. ' ' \ _
—Para que, conió agregado, pertenezca á 
lá Comandancia'de Marina de esta provincia, 
ha sido hombrado 'eí álféré'z aé'náVfó D'. Ma­
nuel Pastor y Tomassets. .
-Ayer- fueron-pasaportados .para San Fer­
nando, donde sufrirán consejo ^  gueíra, por 
hurto, José Liquer y José Romero.
O ' ^ ' i T i r A s
Trasla^o.-Nueva 61-63-2apateria
Lá hoja de novelas
A l U M I i i m i
De conformidad con lo que dispone lá 
vigente Ley de RecIutamientÓ,-el.domingo 
7 de Abril próximo y hora de 'las 13 dará 
Nó Jo dudó. jEstos! anímales, asaz repug-í principio ante el Exemo. Ayuntamiento la . 
nantes los unos, y  muy feroces los otros, sel revisión de la» excepciones que vienen!
losaHps”de *  fuaÍ'deja'rtBiís'‘d¿'9sVâ ^
Las sesiones tendrán lugar en el Salón 
de la planta baja de esta cqsa capitular.
En- virtud d e ja s  reformas que .nos 
próponerftós introducir en El Ropular , 
nuestro periói^ieo dará en breve dos no-, 
velas, diaria?,, una-en forma eric%d,ér- 
nabíé, comó' haáta aquí, y otra en fóííe- 
tón, s « ^ n  decimos en otro lugarr"*-' - 
Proporcionando así á, jo?, suseripío- 
res la lectura de dos novelas diarias,> fio 
tiene ya objeto d  convenio que celebra-^ 
mos con la Bibíióteca Económica pará 
la suscripción especial á la hoja de nó­
velas que aumentaba el precio dé la 
misma y dól periódico á una peseta y . 
cincuenta' céntimos, y^desde el mes ad-
á éstos odiarse, f ^ i r  y hasta matarse .entreoí, 
por cosas vanas. Ellos, los muy repugnantes, 
ios muy feroces, -^Ips buitres y  las plantaras 
—jamás se atacan iehtfé áí, cohío los hombres 
civilizados,; ni se jpreócupan de rnoralisnios 
qué no sean la ntas fcompíeta libertad ŷ  el 
más profundo respeto’entré si.' SÓn'más prác­
ticos en el vivir y quizá más sensibles, más 
amantes dé si propios y de sü especie.
íPero es lo que dicen—ó décímos-^todos, el 
hpmbré es'más beHo, phés posée’ lá RaZón, 
tiene voluntad de áfcción y su agudeza de iri- 
genio hace tiídráviUás. Muy bien. Los' hom­
bres pueden ser más dichosos, vivir más que 
esos anim-álotes inconsciéntes-, feroces y -sal­
vajes; sí, pero cábeme agregar que ese es el' 
maí, su pícaró razóhar que cuandp.se extra­
vía, en lugar de hacer la vida hermosa la con-* 
vierte en algo qué ápesta y que hace mal ojo, 
á los qué no están muy corrompidos y saben 
ver algo detrás de las* acciones humanas.
velas á qué tttuchdsüé'nuestro? lectores 
venían abonado?. Sepjejaqt^ niéjofa r ^  
presenta' un'á ecónomiá para’ nue?^rÓsLo que se hace Saber por medió del pre-’
lité, sin üértuicío de la citación DérsorialI puesto que sin aumento
én el precio, qise’s^sguirá siendo de una 
peseta al mes en M álaga y de cuatro al
sent , i  pe j i i   l  it i  pers nal 
dirigida á cada uñó de los interesados cií 
yó domicilio es conocido.
Málaga 30 de'Marzo 1907.
Edúardó de forres Roybón.
lección primera 
E óbo
triméstre en provincias, podrán leer 
diariamente dos no-Velas.
Respecto á los pHegoS que les falten 
para completar E l Copinjerq.de 5. M.,lós 
hemos adquirido para:cedérJós gratui­
tamente á todo antiguó süscríptor de la 
hoja de nóvelas que se sirva enviar a
Los hombres tienen una fatalidad, El ,no 
abordar á la féalidad, y ver lo que son y.fién- 
.sár en loS medios de hacerse máá fuertes y 
más libres, . Los hombres son pretenciosos. 
Y si,en lugar de serlo tan ridiculamente 10
En la sala primera se constituyó ayer el íYecogerlos en la Administración de' EL 
tribunal, del Juradoparayer y fallar la causa popULÁ'R de dos á cinco de la tarde ó
Siete á diez de la noche,, pmévia la 
Los hechos, según él fiscal, fueron los si- presentación del recibo del último líie? 
gúientes: . de suscripción á la hoja de novelas
ano
En uno dedos días 24 y p  de'Marzo del! gg^ gj ¿gj ^les deMarzo del año áó^ual 
 ultimo, Antonio Alba Navdrrete, penado ! ' ■
Y una de las ppblaeipnes donde m^s j r ismciarinrpo Hp lá PAm'ihiipa l ádermeií sobre sus laureles, y hastían'de I ces las palabras arriba citadas, la frase que | pesetas', y héchas las avérigááCfqn>í''por lá i Botella de 3j[4 de litro . . . 1 real,
fflpnhmnc; Málao-fl- aAiiF anaríp feóiDen todOB IOS dias cartas angustiosas* __:.rr’(í)mn--̂ S'» diré^é'íik con asrírnhró— ravuna broma de mal gusto, de la que nos i y entregados a su-dueño. { Calle Moreno Monroy esquina á calle Fresca'
mentamos es Malaga aquí, - |E a s  firman enamorados jóvenes, que no i .  ^ , f  El representante del ministerio público so-i S e í^ ic io  a  dom icilio
_ unas cuantas peiSonalidades y núcleos,; pueden,vcasarse, por la oposición de sus ;> «ov*a ’ I P^ro no es así. Los hombres tienen hábitos, licitaba en sus conclusiones provfeionaies se l
..I '- iM ^^® ^^W ™ Q ^P?’̂ ^.'*^óque;pspetabaL9stumbl-é&yvidos, que justifican esas pa-l impusiera aJ procesa’ mis ranrichoK más mmins es esta cnnvi i -{ ■  i __ _ _____ ;_•. J
anteriormente por robo y hurtó, saltando lasj 
tapias del hotel;«V|iJa Verga»., propiedad del / 
conde de Villa-Eeulán, donde éste habita* | 
•penetró en el palomar que hay en -el jardín y |
fueran con orgullo, con digna voluntad que [se apoderó dé ocho palomas, una galliñá yá-. 
trata de aumentarse,' de' fortalecerse, enten-[ nueve pollos, qye se' justipreciaron^ m esa tinto ó blaneo
(¡lie, por conviccjone?, por c o n v e -; pariqató
Hienda ó por otras causas, militan en Háce"B£mpo, un diputado francés núniq?, es esta cónyu
tepartidospoliticosy toman parteen túla V id a  activa délos mismos, lá mayo-iHiq a  los *nonmres y. mmeres mavnres,de «» . «. . i ..,1? ,uj r s yor  j  f ■ 
!lie;
labras. í años de presidio eor-reccional, accesorias, in-j
Uno de los vicios—si así puede llamarse— demn'izagión y, costas. \
una de sus más esíúpidás [ pruebas resultaron desfavorablés paral
 ̂ ----- -------------------------- ir ,i!h oñno +„ÍMWt,r, í V sé vá de SU cá,?a, buscando otra mu- preténsiones es—en^ran.pújnero de ellos--¡el |.ibaí P.or razón'el ju'rádo dfetó unj,na de las clases sociales hacen un ridi-j veinte y Ur anos, aU:|iqiie. uo tuvieran e i . aue le recuerrlé aunoue sea oor su el creeísé sabios cuando son tontos, instruí-* veredicto dé culpatolidad,' ?
¿ l o  alarde de indiierencia* prútendien- --------------------- . r . .  t
hustificar su actitud con l a  ,evocie-1 ^[ j ¡£ FaS. An Vid.al.
; Ción de desengaños y sacando a relucir jTgjjgjQĝ ĝ  gl | Madrid,
la desconfianza que los hombres pohíi-, ¿gj impuesto sobre la renta, los papeles de I 
■ieos les inspiran y su aversión a ínter- Montáignínl, etc. Resultado; que la infeliz' r i  
; venir directamente en las luchas de lo s : ley, tan deseada por los arnaaíes, no e.s [ l (
'impartidos. No tienen en cuenta ios que* discutida, apesar de los pesares, !
B B L A 'B B Í Ü I Ó H
d e  l a .  t á i * d e
I dos cuando son analfabetos y ó genfeles cuan- 
' I do ni con lentes ven más allá de sus narices, l 
|En una palabra, la: manía de engañar á los | 
I demás.'jSb'n dignas de compasión mucha gen- 
I te que vivieron de ilusiones—¡ente,neqs vís|
? víeronl—áe quimeras giieai e'gfqniarse. sé I!e- f 
I varón tanibién la felicidad, la aíegria! rLásti-
Éfi'hú vísta'Já sálá'con'deíTS á Antonió AIbá 
Navarrete á la pena de cuatro años de presi-1 
dio, conforme á ja petición fiscal. |
■ j N ifta  a tro p e lla d a ,—Próximo al ho-
S ip  in te ré s  tel de Miramar, fué atoopellada hoy por
nn fimhíánifl ffliimdici la aie-^rii! H ástí 1 En la seccióri segunda se celebraron dos | ««a c a b r a ; i b a  corriendo, la niña de 4 
tna oui la b 4 t í  juicios.de derpeho, que carecieron por com- años Elisa Torres, resultando con una he-
m S! P'|?“ 1* ... contusa de dos centimettos en la ceja
En el primero se ventilaba un delito de le-1 i2quierdá
anes cometido por Roque Molina Sánchez, j Conducida por SU padre José Torre? á- 
Pero asi e¡? la vida: Hay ’que aceptarla ta l! a?f?sto H v i d ? ! ^asá - de socorro del distrito de la A l^
Mañana ju’éves, en el exprés de las on-| cual es. Y por eso, cuando tropiezo con algúncadó p ó r S  Lóoe’z ^  ^ meda de esta canital. fué curada dp^tifi-
ce y media, llégará á Málaga, según teñe-1 soñador, cyn̂ ajgunyuev̂ ô ap̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ambos-júlcJoa^ quedaron conclusos para
íasi proceden y hablan que precisamente i Y mientras, los miembros del Paríamen- f 
’ la mezquindad (le esas luchas proviene to francés reciben cartas que aterran. Véa-' 
de que á ellas, dentro del orden de l a : , , , j  , •
política imperante, sólo acuden aque-1 me'arroiaré^árSená^* ««les de Jumo,
líos que se imponen y mangonean-y ; «Mi jamada se va á poner tísica, de tan- 
ejercen a su antojo el caciquismo que ¡-q sufrir»
m de todss las esferas de la política y ; .-preparamos un suicidio común, ya que pañero doh Tomás 6omero, Sécretário dp; p f í !
déla administración, contando con la, los legisladores no nos conceden la líber-^ i ' » R i « n , , O T r - o  oí ímnuocfo,. f -- -.--..i-
indiferenciay el alejamiento de esas po-, tad>
derosas fuerzas sociales; si éstas ejei-l Un diputado, furio.soj tiró de péñola, y | Su venida tieiie por objetó preparar, en I ra tener Ja'valentía de huir déla gente s e n s a - U  pouiiós agentes resiTectivos las
citando su derecho, cumpliendo ios de- contestó desde un diario parisién, en estos; unión de las representaciones de l a s  e n t i - |  t a , . d e  la ^ b u e n a  g e n t e . . .  P a r a  a m a r  á  e s to s  ] \.ristma para.j^g^^g decfe'ratorias para el padrón de cé-
t a q u e  ¡mpoue la c f i c i ú n  ciu-; f P | i e c i d o ~
dadanos ocuparan en la vida publica ' í ! despreciar desdt lo más profundo de mi ¡ - ....................  ®
El Libe, ai, imestro querido amigo y me pregunto: ¿Cuáles son ,jgs jofos? Y
y
ra   t  pit l, ; y   ^ ^ r i-  
mera intención, pasando despué?É':sú do­
micilio. '
cédulas peri^onaies
En vista del excesivQ.-"número de con­
tribuyentes, cabeza? -de familia, que han
Dn<? v;iranto«! Hp nrnfpsnr pti la nlatiH- ^cjado deredactar 'ó de entregar al serle uos yacáíues qe protesor en la piann- • ̂  nnr .Jv.o 1=,=
* coree^ondgIé'Í“  ‘ d o ? W t S ' S ' l S r  1 1 ? ^  S  d  t a p u K  i t  J i S S Í ú -
asuntos en que es necesaria la interven-; puedan intervenir, sin llegar tarde, 
ción pública, no se enseñorearían de to- j Y uño dé ios aludidos respondióle: 
do los pólíticos dé oficio, ni los-gobierr I - «¿Cree usted qúé los qiie se hallan en 
nos harían, como hacen, caso omiso decondiciones de seguir sus consejos aguar- 
todo ló que es y significa opinión pú- dañ, pará aliviar sus penas, á qúe el, Par-.
blica.
Que Málaga jjo tenga en las Cortes 
represéntáción genuina de sus aspira­
ciones, qué el Gobierno,' de acuerdo 
.con él caciquismo local, encasille y sa­
que los diputados qüe s'eie antoje ¿de 
quilc es la. culpá? Qué Málaga en el 
orden administrativo provincial y mu­
nicipal sea un continuo y yergonz,oso
lamento l«s' dé permiso?
- Mientras ocurren tales cosas en Francia, 
en los Estados Unidos] las soltéras se 
amotinan ¿Contra los hombres? Sí, pero 
también contra ías casadas.
No hace mucho, en una eiudád de Peh- 
silyaniqi. las jóvenes sin novio, acudieron 
al quejándose de la coquetería de 
sus afortunadas rivales.
'Nos hacen — alegaron — formidable 
desastre y que á esas Corpóracloiiés, 1 competencia. Esas señoras no sé co-nteñ- 
después de unos representantes mqlos; J?? sus maridos, y nos quitan los cor-
culpa,, ¿roulia nab^r aiputados a.C-or- un club y un periódico. Pero
tes y p^ovinciafes y  concejales, encasi- éiiag-,nó se'mostráfon Conformes; ' 
Hados, v'|ivj««faníes solamente por el «Hay que establecer una contribución 
apoyo mínísr'^rial y por el influjo del I sobre las coquetasjeon marido—sostenían
Seguramente á recibir ai distinguido vía- Gásisiemore á tQdás jas niiseriáñhumáná?, 
jero acudirán mañana á la estación mu- ' * ’
conquistar una inmere?id^ gigpq, p u  tan so-. s« suplente déi juzgado municipal de Cos- 
l9 IJJ|jfñ^rias, aunque ampjdándpsé te de Pelea (Badajoz); Idem del juzgado...... . _  r<;pviii»Y.: ivaM á' ehas hojas en las oficinas de la misma.
chas pérsónás de las que simpatizan con 
el acto que se trata de realizar.
Por la noche, á las nueve, y  previa ci­
tación que hará: el'Sr. Rómérój'se verifi­
cará en el local (je la Sociedad Económica 
de Amigos del País una reúriión ; prepara-, 
toria pára acordar la forhia de Celebrar el 
mitin y  el sitio en ,que éste haya de verifi­
carse, ásí coíJJ.ó pafa tratar otros detalles 
referentes al asunto. , -
Las^ entidades y personalidades que se 
citarán para este acto ó reunión previa son 
las siguientes:' ■
Presidentes del Circulo Mercantil] dél 
Cíírculo fndúsínsí
♦ ^
___  ____j (lél Lje^o  ̂ de la Unión
Sociál, de la Um'on'Mafííímá, dé íá Ünlón
caciquismo sNla opinión pública, las 
clases que ia coñstiíúyen no se confor­
maran con ello? SI .cada cual, dentro de 
ia esfera de su derecho,' tomara parte 
activa en todo lo que afecta é iñíeresá 
á la vida s o e i^ ^ ír ía  posible que una 
población e ^ S w á la g a  fuera,, '-cual lO'; 
estásie'nd‘ó ,l^v iílo rrio  á disposición 
del Gobierno, s e a , éste del color que 
quiera, para sacar periódicamente tres 
(jipu.tadosá Cortes y una veintena ,de 
diputados provinciales y de eopcejales. 
sin má? finalidad que la de represejitar 
los Íntersses de la política ministerial y 
i la conveñieneí^ del caciquismo? 
i A quílo^e,pa«a ep, las elecciones 
de todas cíkses y a  g?tá visto por re- 
, petidos ejemplo?: sólo ji.ay Jucha cuan­
do el partido republicano jOeal 
irá ellas. Entonces en la capital fiay, 
■ animación en los cqlegios, y el poñer 
publico tiene que hacer un esfuerzo 
: parala sustracción de votos y e i ro­
bo de actas en biauco y hacer como 
¡que han ganado, vaeiandp, además el 
?enso de los pueblos de la éíxciinscrip-, 
ción en favor de los candidatos tóíícia-, 
les. Cuando los republicanos no qúie-' 
ser víctimas de esos despojos y de 
e^s atropellos y se retraen (le las * elec­
ciones, entonces éstas no se hacen, las 
actas se las reparten con toda íranqui- 
lidad yallá vandos candidatos qiíése 
llaman triunfantes á 'ocupar en el Par-»
ardorosas.
Y costó Dios y ayuda conveñcérlás de 
que, cuando el esposo no se quéja, el go­
bierno debe permanecer néütráli 
—¡Eso á los maridos!—decía el buen 
iC/jm^Yárotándose lah manos. "
Eaío ocurre en Pensil vania,pero en Kan- 
sas,.la Carolina dei Norte, y otros Esta­
dos de la Unión se quiere Imponer, y co­
brar á raja tabla, el ya famoso Iñipuesíq 
sobre lo? solteros,
«¡El que no se CfaSe, que pagué fel'ca- 
pricho!»—dicen las hémbras que no en­
cuentran pareja.», V 
; YHáy.quedé(:írIo toclQ, Los pírculos de 
célibes fmñ votado resoluciones esparta­
nas. Pagarán, si es prepisp. Péro casarse 
¡nunca!
En esto del matrimonio, reiiian una des­
orientación, y anarquía singulares. En unos 
paises, se trata dé cóncedef á los mozal- 
el derecho de'^casarse-fuera * de la 
patria poíesí|i^df En otros, se robustece el 
divorcio. Y miéíítrfis, fes mujeres, indigna­
das, ponen el grito en, el'ñiélo; y  hapén 
responsables álos gobiernos,, de la esca­
sez de novios.
El problema no esespánol, es universal, 
mundial mejor dicho. La vida moderna 
consmra contra el hogar,cerradó santuario 
de aieccioiícs, éjudadela inconquistable, 
donde se esíreilaba, piras yeces, la des- 
moralizaclófí efudadána. Él soltero¡j quejo 
tiene todo—¡háy tantas faéilídádes, queri­
das lectoras!—juzgd el matrimonio como’ 
un régifneh dé esclaYitud. En su opinión, 
sigrijfcá'tenúiíciar á todas' las mujeres.
Ferroviaria, de la Sociedad Porvenir en eí 
frabajo, q eM  Secltdad Percales, de lá 
Sociedad Oficiales y Ayudantes Confite­
ros', dé la Sociedad Carpinteros y Eba*- 
nistas, de la Agrupaciórj del Partido So- 
.ciaiista, de la 'ppciéiad Económica dg 
;Aníigós del País, de la Sociedad 
rddez, dél - Círculo Conservador, dé] .Cil-
Hajr én la Humanidad dos clases dé locos. 
Los locos ¿éniaíeS' qüé Jlumiñañ el mundo 
con sus sabías razones, con su decir satúfado 
de santo odió á todos Iqs pe^ífeisúipá, ,y Jos 
pobres ípcóq-toutos que eñ su mayor número 
pásañ'lá vida tranquilos, sin„un.a nota trágica 
ni'Origifiál, rúmiándo siempre las migajas de 
los grandes hombres, atiborrándose de coSaS 
q'ue lio- éntiehden ni pueqgii 'Üjgórñ,: ’ ^ "
Los dedos bastarían' para eniiumerár «los 
pocos ,sabios que en el niundo hañsido.»
. Pe los oíros está poblado el planeta.
Ya en otra ocasión hablaremos dé anibas 
locuras.; .
Por ahora atrevámonos'á afjrnl^r que la 
fjúiuapjdgd tiene sjgQ da mahlcofeio suelto...
.salvador Romero López. ; ■
municipal; de Algáraitas (.Sevilla);; Médico 
titular de Azuebar (Castellón); (ie Quinta- 
nilla de Onsoña (Pafencia).
'■   <» '<»
iNFORMACldJN MILI'íAR
P lu m a  y  E s p a d a
A ñuestfos abonados
y
En el presénto mes, tan pronto reci-
cuio Répúblfeanó.^  ̂ gj papgi especjáí que tenemos
buyentes y  Prbdtictofe^s,^^del y ,el material de imprenta
; ^  jes. ha concedido el retiro al comandante 
de'Infantería D;Gosé González,Duéñas y aj 
teniente coronel de carabineros D. 'Víctor 
(jarcia del Morál.
—E^omentadísima entto tos militares la 
conducía dej tonjeato corónej de Ingenie- 
|og, p.,;Érí»ncisGÓ Máciá,  ̂ candidato de la
solidaridad catalana, qué aspira á llevar á _________________________ _
las Cortes represenfantés dé Cataluña, no dé iaño posee enVillanueva de San Juan. 
España,"en cuya agrupación figuran sóit’lia-» -  - _ - .
rácter preeminente los que,. ĉon denominación 
dé catalanistas,,asp¡ran á‘ja separación de Ca­
taluña dé la rsa4w> parriá.- '
Servicio para hoy 
Parada: Borbón
B oda.—Como anunciamos, se há veri­
ficado eil Garnpanillás el enlace mátrimp-» 
niai de nuestro particular amigo don Ftán- 
cisco Castaño con la bella senoritá. í<afae- 
la Doña Barrionuevo, hija deí conocido 
industrial don José, siendo apadrinado? 
por don B.ebasfián Barrionuevo y señora.
Después de celebrada la ceremonia, los 
numerosos invitados pasaron á casa de 
ios padres de la no-Via., donde fueron éx- 
pléndidameríte obsequiados con esquisl- 
tos licores, pasta? y habanos.
Los rec i^  casados,á quienes; deseamos 
eterna lona 'de miel, pasarán una larga 
feíSíporada en la hacienda que el Sr. Cas-
O iírados.—-En la casa de socorro de 
la calle del Ceríxijo han sido curados: 
Rosalía Pérez Sánchez, de una coníu- 
sjóin én la rodilla izquierda leve.
María Navas Navas; de la fractura de la
; Hospital y provisiones: Capitán de Extre- clávicula izquierda, de pronóstico reser-
Gomercial Híspaño ivjauu^uj, uci rlnrpmn? mavnr amnlitiid alsejoProvincialde Agricultura,' Industria y «ecesdrio, üaremoa mayor arnpiitua al
ComeréiO', de ja  Cámara OfícTaí 'dé CÓriiér- ¡ Periódico, ensanchando^ jas- columnas e 
pió, déla Asociación de Glasés PásiVaá | ipíroduciendo importantes mejoras en 
d? íá Comisión provincial dé la Cruz Rol i já,rconfecci(5n del mismo. , ,  a j 
jaVde íá ’üámará Qficial Agrícola dé lál pomo |é ñ l 'E t  FGíPULáRí ‘
Asociación (Gremialñe Criadores y Esj?m*-[mO;’per8igué. Jdéá al^ de lucro, ni 
tádores de vinós,'défe';AsociaCióh íjé p e- periódico se . ha fundado obede- 
pendientes de Comercio, de la Junta de |'clendo á miráñ interésádás de hihgüna 
D^ensa. .  ̂ | clase, todo eí favor que recibamos del
DcCcinos dcl Golsgió de Abogados, cecriin hemos ofrecido se trfl*
Coleglo.de ftpcuradores, del CoJegio (Wé-15“^
madura D. jóaquíú Mqner-.
Guarid; Extrémadiira, capitán D. Enrique 
CJarcfei Borbón, otro, D'. Leopoldo Igualada.
Guardia: Extremadura, primer-teniente don 
Eduardo Beríuchi; Borbón, otro segundo, 
D. Esteban del Campo.
vado.
Maimón Didon, de una herida contusa; 
éá lá frente, leve.,
Todos por accidentes casuales. 
Qqisaisión p ro v in c ia i .—En lo sesiÚri
dieb.
deColegie», dé Corredores de Comercio, 
todos los periódicos locales. ^
Señores: Don Salvador Solíer,-don José 
Padilla Vilja, don Pedro Gómez Cíiaix, 
don Guillermo Réin] don José Rañio? Pp- 
wer, don*Enrique Ramos Marín, doñLuis 
HueífñV'dohgqirjco Lópé?, dp« |dsé Crm- 
xell, don Adolfo Gómé?;, Qoíta, 'doñ Etfip 
que Graná, don Féiik  ̂ Saéñz, dón Rafael 
María Durán, dolí Pedro-A. Armasa, don 
Francisco Masó, don Juan Torres Rivera, 
don Carlos Rivero, don Francisco Torres 
de Navarra,, don José Martínez López, 
doq Edqard'o pértuchi, don Ricardo Lá 
Rosa, '
Oportunamente anunciaremos quíértés 
son la s‘personas de Madrid que vendrán 
para tomar parfé en dicho mitin.
dúcirá en mejoras que redundaráq* 
beriefí^io dei jos leejojifci. ;Esto beírios.
yemd'p haQféJiáp cíi}rqníe los Gjqce! aqos 
(jue Iléva déf pubjicaGión J l PqruUR
y así'éontíilúaremos pár? corresponder 
á la crecienteíestimación que él público 
nos dispensá«r
Este aumento de tamaño nos permi 
tirá publicar dos navejas y ex-
feri(|er- fe c o f e b ó f a f e í ^ ñ T y  
demás servicios qué reclaman las' mó- 
.dernas necesidades del periodismo.
Estas mejoras no alterarán en nada 
las actuales tarifas de los precios de la 
suscripci(5n .y ánuncios dé EL P'QPULAR 
qyi §grá gsf] no sófe el perioicQ ifíls, 
bárnto, sino el d@ mayor tamaño dejo- 
dos los que se publican en España.
VigiJanefe: Extremadura, primer* toojéuto I ayer por-este orgaoísmó, se
p . Emilio Maroto; Borbóq,. dgl íE',i R.), , don jáCOrdO;
'Ernesto Galán. . ‘ J  j . Aprobar el ingreso en la Casa de Misé-
iricordia dé Antonio Belfrán Chaparro, 1 Bernardo Cerdán Cato y Alonso y Ana, 
Avila Luque.miss I  lu i
de Ho JLdpes? de Hei*edia
Representantes: Hijos de Diego Martín 
Martos.—Grañáda, 61, Málaga»
': . 'ÍB t̂ruceléa' •pública
Nuestro paisáñó el maestro público de Ba­
za,Djugiv García Magariñó, ha sido nom­
brado vocal del Tribunal de oposiciones á 
escuelasJprimariás de niños de este distrito 
universiwrio., .
3e héposesiquañvida ía escueta de niñas 
anipinjémejáma^^ '
M#.
íá rnaesíra doña. Carmen Lqóna' i á'íto^irñ 
Sufeán.' '
■ĵ amhrén ha tomado posesión del cargo,, 
doña Catalina Florido Hidalgo, maestra jtoe-] 
riña de las escuelas de esta capital,
Por el real decrétq 4% ^  de Febréro de 
.1883, y sin derogado este pre-r
Géfeo ^  fe? rlformas posteriores, los maes- 
fFG§ y jas maestras eáían obligados á fdrmár 
y entregar ai presidente de la Jupia local res­
pectiva una matrícula de los niños, y nifias.que 
íiayari' concurrido en el anterior trimestre á 
sus escuelas, expresando, las notas de pun- 
feaUdad que íiubie?en merecido.
sancionar: la s ' cuenta? municipalPjs de 
Alfarnate,-jimera de Libar y ViJ.Vanueva 
del Trabuco.
Y señalar los dias 2 ,3, 13, 15,
16 y. 17 del presente mes pfera celebrar se­
sión. . '
HEJstadistica.-r-SstY’icios médico-qui- 
rúgicos prestados eñ  ia casa de socorro 
del distrito de Sofito Domingo dirraníé el 
pasado mes,d:c; Marzo:
Asistidibs en sus domicilios, 2.368; ídem 
Jéíija. consulta pública, 325: curados de 
prrimerá intención, 123; Ídem en ía cura 
pública, 599,—Total, 3.415.
Málaga l.° de Abril de 1007.-T-E1 Direc­
tor, Francisco de Peyiia.
éeS álam an o .-H em o s recibido el si­
guiente:
E! Director de la Red Telefónica U rba-. 
na B. L. M, al Sr. Director de El P opu­
lar y tiene el gusto de participarle su 
nombramiento y la decidida voluntad cbn 
que atenderá cuanto se relacione con el 
servicio telefónico urbano, que pasa al 
"Eáfedo y sirve el Cuerpo de Telégrafos, 
i D. Miguel Cazorla Vega aprovecha es-
i
í-
P O B  E P IO IO N E S  P IA R IA S
FOPUJUAR M iegeoles 3 de Abolida 1905
D r . fíU IZ  de M A G R A  L A N A JA  
M édico-Oculista
calle CARRETERIA nüm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
colores y tamaños, tapones propios jiara far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar. 
F a b r ic a  do E lo y  O rdoñez 
Martínez de Aguiíar n °  17 (Antes Mar­
quesa) Málaga,
ta ocasión para ofrecer á usted el testimo­
nio de su consideración más distinguida. 
Málaga l.° de Abril de 1907.
Agradecemos la atención del Sr. Cazor- 
la y á la vez que le felicitamos por su 
nombramiento, nos congratulamos del 
mismo, pues dada la pericia y actividad 
de tan distinguido funcionario no cabe 
duda de que el servicio telefónico quedará 
montado en Málaga á la altura del de las 
mas importantes capitales.
D im is ió n .—El conocido aficionado al 
arte de Cuchares, D. Salvador Alcázar 
Domínguez, ha presentado la dimisión de 
la presidencia del Círculo taurino de Má 
laga.
E n fe rm a .—Hállase enferma la respe 
table señora de Ramos Power.
Deseárnosle alivio.
D en u n c iad o .—Ha sido denunciado á 
la alcaldía el dueño de la casa núm.  ̂6 de 
la Plaza de San Francisco, por practicar 
obras sin la correspondiente licencia del 
Ayuntamiento.
F e s te jo s  d e l P e rc h e l.—Para tratar 
dé asuntos urgentes, se reunirá esta no 
che á las siete ,y media, la Junta de Feste­
jos del barrio del Perchel.
C om isión  de a b a s to s . — La comi­
sión de abastos ha decomisado hoy 140 
panes faltos de peso, varias pesas y me­
didas y algunss litros de leche en malas 
cpndiciones.
D i los panes se han enviado 106 á los 
presos y' los restantes han sido distribuí 
dos entre pobres.
N a ta lic io .—Ha dado á luz una niña 
la señora doña Isabel Heredia de Benju- 
mea.
Nuestra enhorabuena.
C o ncurso .—El próximo dia 24 se ce 
lebrará un concurso depostores en el Hos 
pital Militar, á fin de adquirir varios artí­
culos para el establecimiento.
L a s  elecciones.—Las nuevas elecio 
nes tendrán lugar en la forma siguiente;
Día 14.—Proclamación de candidatos 
nombramiento de interventores.
Día 21.—Las elecciones.
Día 25.—Escrutinio general. 
t)ia  5 de Mayo.—Elección de Senado 
r6s.
Día Í 3 .--Reunión de las nuevas Córtes 
Cese de  com x^'icnados.-H abiendo 
enpezado el periodo elect6r¿!;, uober 
nador civil ha ordenado cesen en su 
tido cuantos comisionados ó delegados de 
su autoridad existan en los pueblos.
A rm a s .—Se ha dispuesto que la Sec­
ción de Aduanas de Madrid expida á los 
cazadores españoles que salgan tempo­
ralmente al extrangero con sus armas los 
correspondientes pases para la libre reim-̂  
portación de éstas, en sustitución de los 
expedidos por las Aduanas á la salida.
H u n d im ien to .— En la popular calle 
de Mármoles existe un hundimiento de 
unos dos metros de circunferencia, que 
constituye un peligro para el paso de câ  
rruajes.
El Sr. teniente alcalde del distrito debe 
ordenar la recomposición de la menciona­
da vía, que es sin duda unas de las mas. 
abandonadas que hay en Málaga.
D isp a ro s .—Próximamente á las once 
y media de anoche se sintieron dos dispa­
ros de arma de fuego en el monte de San
AI so'’̂ 3̂  detonaciones acudió el se­
rano del manifestando doña Ma­
ría LUisaN^á'5, dueña del Hotel Villa- 
Candela, que lo¿ disparos los había hecho 
un aleman á dos peiTOS que ella posee.
A u to riz a c ió n .—El Conde del Pe 
ñon ha sido autorizado paí^ ,9ue bje su 
residencia en el vecino puebi»? de Chu­
rriana. •
N o se  re u n ió .—Por falta de núniéro 
de señores vocales no pudo celebrar se­
sión ayer la Cámara.de Comercio.
O rdenes.—La primera autoridad civil 
de la provincia ha ordenado la busca y 
captura de los soldados Emilio García Mi- 
líán, Federico Fernández Palacios y Fran­
cisco Romero Tara, á quienes reclama el 
tefe déJ Establecimiento de Remonta de 
Córdoba,por su falta de. incorporación á fi- 
l^S
D e m in a s .— ha concedido un pla­
zo de diez dias á don José Ruiz Granado 
V don Miguel Fernández Serrano para que 
haean efectivos los derechos correspon­
dientes A las minas Safi Anionio y Gnada- 
/upe,propíf-dad del primC.ro 7 segando res­
pectivamente. ,
—Han sido cancelados los exp*"OJes- 
tes de los registros mineros titulados C.?' 
sualidad y Tereslta, de este término, de­
clarando francos y registrables los terre­
nos que comprendían.
E t iq u e ta .— El Gobernador civil de 
Santander ha comunicado al de Malaga 
haberse posesionado del cargo.
O b ras  P ú b lic a s .—Han dado comien­
zo los trabajos de construcción de las sir 
guíentes carreteras, autorizadas por el mi­
nisterio de Fomento para aliviar la crisis 
iornaiera de esta provincia.
Tercer.=i sección de la carretera de la de 
Cádiz á M'.^laga á la de Málaga á Alora, 
que compreu'de los pueblos de AlOzaina, 
Casarabonela y Pizarra. ^
Segunda sección del Puerto de las Pe­
drizas á Málaga, ó sea la llamada de Casa-
berrueja.
Tercera sección de la carretera de Bo- 
badilla a Cuesta del Espino á Málaga, 11a-
”^Sretem'S?^^^^ ¿ Peñarrubia, pa-
®^clrreterf á la esta
"‘ c \r re t? r f  úÍ^^^^^^ á la estación
de Alora, primera seccio.!^ comprendida 
entre Peñarrubia y CarratraCci.- 
Hasta hoy estas son las obras ¿^roriza- 
das por la superioridad, para cuyos I™- 
bajós se ha recibido en esta Jefatura la 
cantidad de 30.000 pesetas de las 160.000 
libradas.
Al objeto de empezar las obras, ha sali­
do para Peñarrubia el sobrestante de obras 
públicas Sr. Diaz Bolar.
p a r a  la  fie s ta  de la s  M u ñ ecas.— 
Con destino á esta fiesta que organiza la 
Sociedad Protectora de los niños, se han 
recibido dos ejemplares de gran mérito, 
que han de llamar extraordinariamente la 
atención; La del Excmo. Sr. Presidente de 
la República Francesa, preciosa muñeca
con tres riquísimos vestidos completos, i Clases pasivas y retirados por Guerra y Ma 
un abrigo y dos sombreros,y otra de núes- j una.
trapaisanala eminente actriz doña Rosa- gi ministerio de la Guerra ha sido con-
rio Pino, de traje musulmán,verdadera JO“ L e d i¿  la^ensión de 1.925 pesetas, abonable 
ya de gusto y de valor. ,  ̂  ̂ ^ , «or ’esta Tesorería á doña María de las Do-
Muy en breve se expondrán todas ellas, j loi-gg Sánchez García, viuda del comandante 
con el adorno que figurará en la Exposi-1 ¿on Andrés García Cruz, 
ción que debe celebrarse en Madrid y pro-1 — ^
vincias. Se ha rehabilitado en su posesión a dona
La primera Exposición se celebrará en I Josefa Valdés García, huérfana del sargento 
Ronda, á petición de varias distinguidas don Víctor Manuel. ^
tico que se persigue. I acordada la devolución de 11‘33 pesetas a
— I don Manuel Martínez Domínguez, indebida-
Es mérito industrial abaratar géneros sur | mente ingresada por contribución industrial, 
periores. Esto explica su fama universal é
nmenso consumó de AGUA DE COLO 
NIA DE ORIVE.. Por frascos de 3 á 24 
réales; 4 litros, J6 ptas.
Cuido de la  Jboea 
Gracias á la frescura de su perfume, á 
sus propiedades higiénicas y antisépticas 
el Alcohol de Menta RICQLES es el den
Ha sido trasladado á la Administración el 
oficial de cuarta clase de la Tesorería don 
LuisMoreno; y á la Tesorería don Joaquín 
Sánchez Chicardo, qué prestaba sus servicios 
en lá Administración.
José Im pellitieri 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
Consulta de 12 á2.-MOLINA LARIOS, 5. 
Honorarios convencionales.
“ l i a  C h i l e n a , ,
pamapinos y  colonial<U ltra ri l iales
Torrijas 57 y 59 y Sucursal 123
S e  vende 6 traspasa
un  ta ller de L itogra fía
S itu ad o  en  ca lle  C erezu e la , 80 .
«La Nueva estrella ,,
E s ta b le c im ie n to  de  T e jid o s  N ac io n a le s  y  E x tran je ro s^  de
i ñ a n n e l  C a r c i a  C i m é n e z
53, Calle  N ueva , 53  (F rente  á los Bxtrem eños)
Gran surtido en géneros de la próxima temporada. '
Especialidad  en  géneros blancos.
E n ferm edades de
m u jeres  y  ñ iños
Médico especialista, Cistér 26 bajo. 
C o n su lta  de 12 á  3
BAR PARISIÉN
‘Servicio de café de 7 á 12 de la mañana á 
MEDIO REAL; de 12 en adelante 25 céts.
Hasta el día 10 dol corriente pueden pasar 
[revista los individuos de Ciases pasivas, ce-
trífipn nrpfpridn pm p 1 mundo- da blancura santes,' cruces, Mpntepío civil,remuneratoria
purifica el aliento y disipa el mal gusto, _  ,  ^   ̂
del tabaco. FUERA de CONCURSO PA- C A J A  M U N IC IP A L  
RIS 1900. Grandes premios en tod^s^Iasj Operaciones efectuadas por la misma en el
BEJUVEHAL
exposiciones del mundo. EL RICQLES se | dia 1: 
encuentra en todas las buenas farmacias y 
perfumerías.
C u ra  e l e s tó m ag o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
F ero b en o  L aza . Véase cuarta plana 
A  lo s  fo ra s te ro s .—Se recomienda 
visiten la tienda de Vinos de calle Strachan 
esquina a la dé Larios, donde encontrarán, 
vinos para mesa completamente puros y 
de las mejores marcas de Jerez y Sanlu- 
car, Licores coñac y aguardientes anisa­
dos añejos y de fabricación esmerada. 
lA tención!
Llamamos la atención dé los consumi­
dores del cemento marca H ércu le s-A le ­
m án  no la confundan con otra del mismo 
nombre, pero de fabricación española. 
Espon jas
para baño y tocador. El mejor surtido lo 
tiene la Droguería Modelo.—Las hay des 
de, 5 céntimos, hasta 2 pesetas.
112—Torrijos—112 
Com pañía de l G as  
La Compañía del Gas avisa á sus abo 
nados y al público en general, que algu­
nos individuos, fingiéndose operarios de 
la Empresa, se presentan en las casas 
doude existen instalaciónes propiedad de 
la misma, para retirarlas en nombre de la 
Compañía, habiéndose Cometido ya en 
esta forma diferentes estafas.
A fin de evitar en lo sucesivo la conse­
cución de estos actos, la Compañía rue­
ga encarecidamente no se permita retirar 
ninguna instalación sin que los operarios 
que lo pretendan, justifiquen su calidad 
de tales con los nombramientos en regla 
que deben exigir con el sello de esta Em­
presa en la fecha del día en que se verifi­
que el trabajo.
Lecciones de F rancés
Beatas, 13
En esíá V clase “s'e gárantiza la más per­
fecta enseñanza, dé dicho idioma para to­
das sus aplicaciones mercantiles y litera­
rias. . ,






Consumos . . . .  
Adicionados. . , .









Totál. . . .
PAGOS
Primera carpeta personal,Marzo. 
Federico Solaegui. . . . ;
Casa Ja ra . . .





Gaceta de Madrid. . . .












gas del rostro, 
d e s t r u y e  los 
granos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
Puntos de venta; Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas­
par Romero, Campillo, Carmelitas 17, pral
Primavera en Málaga
Se alquilan en los montes de Málaga á sie­
te kilómetros de la Ciudad en la hacienda 
denominada Arroyo Hondo cuatro cómodas y 
espaciosas casas, en excelentes condicione^ 
de higiene, con abundante agua corriente en 
el interior de cada casa, piso de madera, te­
cho raso, cocina, baño, y W. C. La tempera­
tura tanto en invierno como en  ̂verano es 
suave como para el organismo más delicado. 
La entrada del carruage es hasta la puerta de 
cada casa. Su posición y vistas panorámicas 
son deliciosas. , .
Para tratar calle Granada num. 69, pnnci- 
pal: Escribanía de don Manuel Rando y Díaz.
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
D r. V e g a  M éd ico -Abogado
ife:E sp e c ia lis ta  en  en e rm e d ad e s  S ifilíticas  y  de la  P ie l
 ̂ j -  3.—1Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 a  3. Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades de la piel y  cuero cabelludo de 3 á 4.
Pl«y.a de l Obispo niimegQ 6.__________ ‘
C M R I L L O  Y  C O M P .
P rim e ra s  m aterias para Abonos  
F orm u las especia les para  toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA; Cuarteles, 23
B ireceión : G ranada, A lbón d iga  núm s. i l  y  13
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Total. 




PORI e l U oetór Lemez Oam pello
Precio: 2 pesetas. De venta en las princi- 




El Depositario municipal, la /s de Messa.— I 
V.® B.^; El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón.
Léease anuncio cuarta plana.
M onum entos
Gran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo. Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosfr 
chero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Mála- 
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 6 
iT2id. id. id. id. » 3.—
Ií4 id. id. id. id- » L50
Un litro Valdepeñas' tinto legltii^o. Pt. 0,45 
Botella de 3{4 de litro. ,. . . 0,30
1 arb. de Valdepeñas Blanco, 
112 id. id. id. .
Il4id. id. id.
Un litro id. id.





* 0.35Ñ o o lv id a r la s  señas: c a lle  San J u a n  de D ios, 28
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 
0‘25 céntimos.—Con casco 0‘35 Ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establécimiento abonará el va­
lor de 50 pesetas al qué demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio 
Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, nú­
mero, j5^_____________ ^ '
O s c a r  I i i e h r
Nibelado
• Construcción y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J. Gapeia Vazguez
Cármen 36, (FARMACIA) i—Málaga
(A n tig u o  o fic ia l de D. C arlo s B 'altz)
R e lo je ría  A lem ana
T orrijos, 49.—Málaga
L in ea  de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
De la provincia
Ñ o h a y  v iru e la .—Durante el último 
trimestre no se ha registrado ninguna de­
función por viruela en el registro civil de 
Alora. . , . , .
R ec lam ad o .—En la cárcel de Archi- 
donáha quedado detenido el reclamado 
por el presidente de la Audiencia,Antonio 
Sánchez Arroyo,
D en u n cia .—Por atravesar un sembra-
Mo se lia i  t a s  CeMeaíte
á personas serias y  de garantía
Catálogos especia les
N.** 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafo^.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería; relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción. Agencias en todas 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á la
E m i^ e s a  A le m a n a  E x p o r ta -  
dorq., A rn o ld  F e u e r .  Berlín] 
S vr. 48 . F r ie d r ic h s tra s s e  27 .
El vapor correo francés 
Emil*
saldrá el 3 de Abril para Melilla, Nemours 
Oran y Marsella con trasbordo en Marsella 
I para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Poitou
saldrá el 10 de Abril para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Aqt&itainé
I saldrá el 26 de Abril para Rio Janeiro, 
tos, Montevideo y Buenos Aires.
San-
Para carga y pasaje dirigirse á su consig- 
[natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa Ugarte Bárrientos 26, Mál aga.
Suponiendo que la ocupación de Uxda 
no bastara á calmar la efervescencia de 
ios fanáticos musulmanes' y estallasen dis­
turbios en otras ciudades, pregunta: ¿asu­
mirá Francia la responsabilidad de resta­
blecer el orden, sin auxilio de las poten­
cias? .
Tal resolución equivaldría á comprome­
terse en Marruecos y además sembraría 
sospechas entre las naciones firmantes del 
acta dé Algeciras.
Opina que en el caso de surgir diferen­
cias, no solo sospecharía Alemania, sino 
también España, cuya actitud es más sig­
nificativa, calculando qué entre lo estipu­
lado en Algeciras y la acción aislada de 
Francia resulta una inconsecuencia que 
pone en peligro todo su porvenir en Ma- 
rruecos;y á la menor imprudencia,á la más 
pequeña señal de ambición por parte del 
Gobierno de la República,España se apro­
ximaría á Alemania.
R e  Rom a
Coméntase la noticia oficial publicada 
por La Tribuna por la que se asegura que 
en la conferencia de Haya Italia apoyará á 
Inglaterra en su proyecto de reducción 
del armamento.
—Vuélvese á hablar dé que la triple 
alianza quedó rota en la conferencia de 
Algeciras, cuya noticia parece más bien 
una ficción que una realidad.
—El Papa ha recibido en audiencia á 
la hermana de Roqseyelt, con la que con­
versó afablemente, transmitiendo ésta al 
Pontífice un afectuoso saludo del presi­
dente de la república norteamericana.




GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
DiBi
SAENZ CALVOFELIX
deEstablecimiento de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases.
_______  Para,favorecer al público con precios muy
do de trigo del cortijo Corro Cuefo, de I ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Carratraca fué denunciado ayer Cristóbal I Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75--4,50--5,15
Ponce Ortiz.
A rm a s .—La guardia civil de Nerja ha 
decomisado un revolver á Manuel Nar- 
vaez Sauz, la de Almárgen una escopeta á 
Benito Aviles Aviles y la de Navahermo- 
2;a otra á Manuel Carbonero Morillo, to-
6,25--7--9-t10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
CAFÉ
los cuales careeian de licencia para su
USQ.
O oncejalee p illo s  y  g ra n u ja s .—To-
dus lo^conejales del ayuntamiento dé
Y RE3TAURANT
LA L O B A  
josé Márquez Cáliz
Plaza de la Gonstltución.—
Gubiertó de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelánte, á todas 
horas. A diario, macarrones á laji^applitaha.
Como principio de temporada, esta casa 
¡ presenta gran surtido en todos los artículos 
propios de estación.
Gran colección en blusas bordadas desde 
3‘áo ptas, tocas, blondas chantilly y almagro 
desde 5 pesetas. Surtido compleíp en telas 
granadinas, crespones, infinidad de artículos 
1 novedad para señoras.
Sección de sastperia
De provincias
limera de Libar son pillos y granujas, sí 
es cierta la afirmación del vecino de aque­
lla villa Miguel Sánchez Ramírez, ,
Y esas imputaciones tan enérgicas y ro 
tundas no las ha hecho el Sánchez bajo 
uii m,edio almud, como suele decirse, sino 
que las lanzó én plena via pública, á pul­
món herido, y ante la faz asombrada del 
edil don Juan Moreno Rubio,
Véase como:
mejores marcas conocidas y primitivo solera | 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmp (Patío | 
de la Parra.)
TOS
paá! ínp F r S i n  I rebeWGonsrgwek l'or ió pronto gran alivio I pptómóyjij sg desboeaton, emprendiendo
y evitan al enfermo los trasíornol á que da v^tiginosk carrera.
PASTILLAS
FBAJrgilKJLO ■
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) I 
Son tan egpace.a, que aun en los casos más j




Los caballos del coche que conducía á 
los,principes imperiales, asustados dP ún
i ----í , OI L- . I c u i ciiici u tu» a u
je llamó el Sánchez y le preguntó j una tos pertinaz y violenta, permitién- ertigin a i
El señor Mofenó díjole que no podía, 
por ignorancia, satisfacer su curiosidad.
Contestación im  séncilla exasperó al 
interrogante, quien cogtejjdo al concejal 
por las solapas de la chaquet# lo zama­
rreó, gritando que tanto él como sus com­
pañeros eran unos pillos y unos granujas, 
no pasando las cosas á mayores por la 
oportuna intervención del dueño del café.
El municípe pliso el hecho en conoci­
miento de las auiíofidúdes y éstas pren­
dieron al deslenguado.
cuál if^jmtidad que el Ayuntamiento I descansar durante la noche. Continuan- 
le hu ® consumos en el año j ̂  sp uso se logl^J^na curación radkal
]?i»eeio: peseta caja
le FRANQUr '' 
Mar.—Málaga
Farmacia y droguería d  QUELO
Pmm m  —
.. .
M A D E R A S
Hijos de Pedro VaIls.«Málaga
Meritorio: Alameda Principal, núm. 18.
P m  s u i c i d i o
ors.s ^  ipaderas del Norte de Eu- 
ropaj de América y 
F&riipa de aberrar Éadgra?, ,caiteDávll>(m&Cl!8^eg)
En la villa dé Almogia se suicidó ayer 
el vecino Antonio Garrido Trujillo, infi­
riéndose en el cuello una terrible herida.
Esta se la produjo el Trujillo á las ocho 
de la mañána y falleció á igual hora de la 
noche, sin que pudieran impedir el fatal 
desenlace los cuidados de la ciencia.
La extrema resolución del suicida obe­
dece á un padecimiento crónico é incura­
ble.
Cuando se hirió el Trujillo se hallaba 
solo, pues su mujer acababa de ¿álir en 
demanda de una medicina.
El arma empleada por el infeliz es ama 
naVbJla de pequeñas dimensiones.
¿j'jg^gado tomó declaración al Trujillo 
antes dd.qufiía!Ieciera.
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por di\V,̂ 8pS conceptos han ingresado hoy 
en la Tesorería #  jlacienda 101.180‘42 pe­
setas.
SOCIETÉ
£ i, PiVIN DE UFARGE í




Las fábricas más importantes' del 
mundo por su producción y bondád de 
sus proflúCtOS. Producción diaria más 
de 1500 toneladas.
Representación y depósito.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo 
G A S T B L A H , 5
i
Un hombre del pueblo, exponiendo su 
vida, se arrojó á sugetar los caballos,- 
R e Rom a
Los restos de León XIII serán traslada­
dos á la iglesia de San Juan de Letrán el 
dia 20 de M§y9,
é e  iPángei!'
Le Temps publica un despacho de Tán­
ger diciendo que el susto producido en 
Fez por la ocupación de Uxda no reper­
cutirá en perjuicio de los extranjeros re-
Agrégá ([üé corté shermiana se des- 
coijQ^rtó al ocurrir ej sugesp, perg ahPf^i 
vueRa sí, pléusa fa  los peligras qué 
envuelve una agresión contra Europa y el 
incumplimiento de los pactos éstableciaos 
con ella. <
—En breve se encargará de las tropas 
de Úxda él Metiéra] QélgpnéaHí regresan­
do Lianteyá su destino.
R e
Lps kabileSos continúán sometiéndose 
á Hungría
Mañana miércoles cobrarán sus ,
del mes dé Marzo último los indiyidups !
FÍBRiCA DE CHQCDUTES
1 /A A B E JA
Chocolates selectos  ̂ fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru- 
Rico, Moka, Jamaica y 
otras procéaencíag.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylan é India.
Dejitésito € a s te la r ;  5 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
2 Abril 1907.
R e CartageiRa
Se ha instalado el telégrafo entre el ya­
te Giralda y el palacio real de M adrid.,
' —Villaurrutia deberá llegar en breve á 
bordo dé un buque inglés.
Se hospedará en la casa dél Sr. Sppo- 
torno.
—La población presenta un aspecto ani­
madísimo.
Todas las calles se ven muy adorna­
das.
Adelantan las ¡lumihacíonés.
Numerosos operarios ultiman eí deco­
rado del Ayuntamiento.
En cinco dias hay que derribar una man­
zana de edificios qile tapan la fachada de 
las Casas Consistoriales. ’
No dejan de llegar policías, parte de 
cuyas fuerzas se dedican á descqbjrir á l03 
autores de ciertos pasquines groseros qo- 
laeados en las esquinas.
P e  G ijón
A causa del bando del Ayuntamiento 
prohibiendo á los,tablajeros rivalési la In­
troducción de carnes ep octavas ó 
zos, ha estallado un verdadero Conflicto 
apoyando á los tablajeros 3,000 asocia­
dos.
Se adoptan precauciones.
P e  M úrela
El entierro de la sardiija ha resultado 
brillantísimo.
A ías seis de la tarde comenzaron á acu- 
dir carrozas, egQoItadas por comparsas.
P j  las calles del centro la animación ha 
sido extraordinaria y al anochecer la con­
currencia era rebosante; haciéndose un 
verdadero derroche de bengalas y chispe­
ros, que producían en efecto sorpren­
dente, . ,
carrozas, precedidas de heraldos y 
escoltadas, como hemos dicho, por com­
parsas, desfiíaron con gran lucimiento.-
Eritre los vehículos que han figurado en 
la fiesta iba el personal de bomberos para 
evitar la ocurrencia de desgracias, como 
sucedió en años pasados^
M á« dg
QpíUgs formalidades de costumbre ha 
jurado la bandera el regimiento de infante­
ría de Marina.
■ : . P e
La caqsa mstiuidapOf esta Audiencia 
qoiiirn él periodista Benigno Valera, con
ridad, hubo de surgir el descontento v 
consiguientemente la ruptura.
En la sesión convocada por la Junta 
provincial carlista acordóse protestar con­
tra los candidatos que siguen al organis­
mo de solidaridad, obtener del jefe la or­
den oportuna para qüe el partido se dis­
gregue de la coalición, y que se retiren de 
la candidatura todos los carlistas, excepto 
aquellos que puedan luchar con fuerzas 
propias. •
También decidieron suplicar al jefe re­
gional que encargue al Correo Catalán y 
demás periódicos de su comunión que de­
jen de apoyar á la solidaridad y hagan 
públicos los acuerdos adoptados.
P e  León
En el teatro se ha verificado un mitin 
republicano.
Azcárate, en su discurso, ensalzó la 
memoria de Esteban Moran, recienfemente 
fallecido en Madrid.
Censuró la real orden de Vadillo sobre 
el matrimonio civil afirmando que este de­
be establecerse para todo el mundo; en 
Portugal fué resuelta la cuestion;ilevando 
el asunto al código para que no pudiera 
ser anulado. '
Refiriéndose á los medios de nutrir el 
tesoro para disminuir gravámenes Inicuos, 
fijó en un 55 por 100 la ocultación de las 
tierras que no.deben tributar en Andalucía 
Tratando de la cuestión de los consu­
mos dijo qué solo puede resolverse des­
cargando á los Ayuntamientos del con­
tingente provincial y dándoles otros arbi­
trios,
Hablando del clericalimo afirmó que su 
esencia está en la intrusión dé la Iglesia 
y el clero en la vida de España, obligán­
dola á ejercer coacción con fines religio­
sos ó estendiendo indebidamente su esfe* 
ra de desenvolvimiento en lo que no es 
dogmático ni afecta á su moral.
Ocupándose de la posible formación 
dé tín partido católico, reconoció el dere­
cho á constituirlo, añadiendo, que Mawa 
sueña con un partido así, pero va á encon­
trarse con las aspiraciones de la teocra­
cia de un lado y con las reivindicaciones 
anticlericales de otro,
España .no Sé parece á Francia, pues 
apenas si hay en nuestro país librê pensa- 
dorea, protestantes y ateos. ,
Terminó el orador su discurso diciendo 
que los republicanos apoyarán el progra­
ma de los demócratas monárquicos, que 
ofrece la libertad de cultos, pero se man­
tendrán dé ellos á honesta distancia.
El Sf. Azcárate fuá felicitadísimo.
De Madrid
S ¥ S m S d e S f í ' ^ n ' S B a “
ráci($n'aduáiiem con Austria, á partir de ^piona está npndipnfp dp VpñalamiRwkí  ̂
1907, época en que finaliza er vigente ré- “ ks p e ^ lg i^ l ie
deMciyq, 
i l  fiscal ealifíca el
gimen comercial.
M ás do Tángei*
Aca^s dé fpqdéar en «i puerto el buque ale . . .................Laíande, que conduce el cadáver del; doc­
tor Mauchamps.
Hoy se verificarán los funerales. 
Bajarán aj muelle á la hora de desem­
barcar el cadáver, todo el cuerpo diplq^ 
mafirn v Ins fenresentantes de Jas SQUié”
Eljednne d‘Arc rendirá los honores.
D e Fai?ís
V  Humanité publica un interesante artí­
culo de Jaurés, sobre Marrueco ,̂
hecho de muerte en 
duelo, sin alevosía, y pide para el proce­
sado ¡a imposición de ocho años dé pri­
sión mayor.
. La defensa estabteee ̂ inclusiones alter­
nativas, ésihwtdo qúé Wrela ó no es cul- 
^  delitó alguno ó lo es únicamente 
e haberse batido en duélo.
D e Barcelona
Por efecto de la, reunión celebrada el 
jueves santo en el domicilio #  Qambó, 
dónde Junoy Afirmé, qu® ios cariistas tie-
én la solida-
• 2 Abril 1907.
Desacuerdo
.Según afirma El Liberal, entre los indi­
viduos de la Junta del Censo no hay una­
nimidad de pareceres, estando dispuesto 
cada uno de los vocales á mantener con 
toda energía el criterio propio.
. La reunión de h o y — añade—será intere­
sante,' aunque es de presumioque no lle­
guen á recaer los acuerdos esperados.
Méjprando
La reina doña CristinaiSigue mejor-úndo, 
habiendo desaparecido la fiebre.
El doctor Alabern le acons^jjó que al 
anochecer se acostara.
Doña Cristina cree que i^odrá acompa­
ñar al rey en su viaje á Ci^rtagena.
L a  <Ga:^eta>
El diario oficial publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones:
Parte facultativo pori^.jitjne comunica el 
médico particular de lá f  ajlÉfÂ ictoria ha­
ber entrado ésta en el nóvelo mes áe su 
embarazo.
Declarando caducadas las licencias y 
términos posesorios, así como sus prórro­
gas, otorgados á los funcionarios de las 
carreras judicial y fiscal.
Idem iri, id.jfespecto á los notarios-
Filando en pesetas 23,90 el p|écio me­
dio general del trigo en la semana del & 
al 31'de Marzo. ,
Convocando á los opositores á la p 2* 
za de profesor de Pedagogía y LegjS'J' 
ción escolar de la Escuela Normal ae 
maestros de Madrid.
Neepología
Con motivo de la muerte de don Runion 
Nocedal, varios periódicos retrógrado 
publican artículos necrológicos. 
«RjLiKiepal»
En su fondo de hoy, El Liberal se 
de la situación de los obreros del can 
pó y de las minas.
Globo»
Teme El Olobo las consecuencias qd® 
se deriven de la cuestión de Marruecos y 
opina que en caso preciso no debemos ' 
mitarnos á desempeñar ei papel 
dero que pelea bárbaramente mientras c» 
caballero se lleva la dama,
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<E1 Im parciál»
Hoy se ocupa extensamente El Jmpar- 
dal de la siruación de los españoles en 
Guinea.
Consejo
El Consejo de ministros celebrado ano­
che duró lar^o rato, hablándose extensa­
mente de asuntos electorales.
Lacierva dió cuenta de las reclamacio­
nes que formulan algunos candidatos de 
la oposición por supuestos atropellos de 
los que.se consideran víctimas.
‘ Se adoptó el acuerdo de comprobar las 
denuncias que se reciban, para poner á 
ellas remedio en el caso de que resulten 
fundadas.
Parece que lo más importante de cuanto 
se trató refiérese á las consecuencias que 
podría tener para España la ocupación de 
Uxda.
Servicio de !a íioche
Del Extranjero
2 Abril 1807. 
B e  Támgei*
Telegramas de Marrakesh señalan un 
nuevo incidente.
Cierto moro qué ayudaba á Mr. Gentyl 
en loí trabajos geodésicos, ha sido asesi­
nado por sus compatriotas.
El bajá hizo demoler el observatorio de 
Mr. GentyE
Este era compañero de Mauchamp.
B e  Lon d res
La reina Alejandra sale de esta capital 
el jiieves para reunirse en Tplón con su 
esposo Eduardo Vil, siguiendo con éste 
hasta Cartagena.
En París se detendrá algunas horas 
acompañada del rríinistro de Negocios Ex- 
trangeros.
—Dice The Times que sin llegar á un 
acuerdo completo entre Francia y Alema­
nia, continuará seguramente la anarquía 
en el imperio de Marruecos.
B e  R om a
El ministro Tittoni dará hoy cuenta al 
rey Víctor Manuel de su entrevista con 
Bulow.
Interviéwado éste, declaró que se halla 
satisfecho .del cambio de impresiones con 
el ministro italiano.
También afirma que Alemania é Italia 
se encuentran unidas por úna sólida amis­
tad.
De S id i -B e l-^ b b é s
Los marroqüíes de Uxda parecen con­
tentos por la ocupación francesa, pues les 
evita que los soldados del sultán les qui­
ten las mercancías y que Amel les exija 
nuevas cargas.
Tambiéndas tribus enemigas del sultán 
se muestra^ satisfechas, por creer que 
Francia lasMesembarazará de Ab.d-el- 
Aziz. ® .
M ás de L o n d re s  
. El tranvía de Groydon sufrió un desca­
rrilamiento, resultando del accidente trein­
ta y seis heridos. '
B e  Ri*2 ;ei*um
Desde el 29 de Marzo se sienten sacu­
didas violentas.
Han quedado destruidas considerable 
número de casas, cuyos habitantes adam- 
pan á la intemperie,en medio de un hura­
cán de niéve.
B e  P a r ís
Le Fígaro asegura poseer todos los do­
cumentos de Montagnirii, entre ellos:
Una carta/fechada en Abril de 1905, en 
que Montagnini comunica á Merry del 
Val interesantes detalles de los trabajos 
de Piou para impedir que se apruebe la 
ley de separación de la iglesia y él Estado.
Según parece, Piou dijó al nüncio que 
acaso mediante cierta surna se conseguí 
ría que Cleraenceau dejara tranquilas las 
iglesias católicas.
Otra carta sobre la propaganda de 
Piou^ señalando sus intrigas para influir 
en el ñombramiento de embajador de los 
Estados Unidos en París.
Carta de Merfy del Val al arzobispo de 
Lyon comunicándole instiucciones para 
los trabajos electorales, é indicándole la 
inversión qme debía darse al dinero remi­
tido por la Liga de damas francesas.
De provincias
t  I.° Abril 1!907.
B e  B a rce lon a
Asegúrase que Maura concederá el es 
táblecimiento de zonas neutrales á Cádiz, 
Santander y Barcelona en la siguiehí" íor- 
ma: l.°, admisiones temporales; 2 °, puer­
tos francos; 3.*, zonas neutrales,
—El alcalde de Torelló fué agredido 
anoche por dos sujetos.
Estos quedaron detenidos.
La agresión está relacionada, ó, al me­
nos, así se cree, con el cierre de la sucur­
sal de la Escuela Moderna.
—Llegó el fiscal del Supremo.
Dícese que viene á inspeccionar los 
procesos de los anarquistas.
B e  B u rgos
Ha fallecido,, á consecuencia de la dia­
betes que venía padeciendo, el goberna­
dor militar, general Gómez Solano. 
B a V e le n c ia  
El arzobispo Guisasola visitó los con­
ventos, sin que se registrara el menor in­
cidente.
B e  L a s  Pa lm as
Los republicanos han acordado votar 
candidato á D. Benito Pérez Galdós*.
B e  Cádiz
Según noticias de los pueblos de Véger, 
Puerto de Santa María y Arcos,numerosos 
grupos dé obreros se han acercado á los 
respectivos Ayuntamientos en demanda 
de trabajo.
También se sabe que en distintos pue­
blos, las turbas hambrientas acometen en 
las calles á los panaderos, arrebatándoles 
las cargas de pan.
Más de Barcelona  
En el patio del cuartel de.Alfonso XIII, 
dijose una misa de réquiem por los difun­
tos que pertenecieron al regimiento de 
Numancia.
Asistieron los ayudantes de Guillermo, 
Alfonso y Linares.
_ —El Kaiser ha invitado al coronel y va­
rios oficiales del regimiento mencionado, 
para que en Mayo asistan á las maniobras 
que efectuará la caballería alemana.
—En la capitanía se ha celebrado un al­
muerzo en honor de los enviados alema 
nes.
Se brindó por Alfonso, España y el em­
perador.
B e  Calatayud
Dicen de Marsá que en el pozo de la 
fábrica de electricidad se encontró una 
mujer ahogada.
—Hoy llegó el sujeto detenido por sos­
pecha de que resulte complicado en la fa­
bricación de moneda falsa.
Créese que hará luz en este asuntp.
De Madrid
2 Abril 1907. 
Conisejo
Lacierva considera posible que mañana 
se celebre Consejo de ministros. • 
CM tón
Preguntado el ministro de la Goberna­
ción si era cierto qué á la entrevista de 
Cartagena asistirán los, respectivos emba­
jadores de Inglaterra y España, se excusó 
de contestar concretamente, por tratarse 
de un asunto de Estado.
Inspección  ocnlaitf 
El tribunal que entiende en el proceso 
por la catástrofe del tercer depósito, en 
unión de numerosos abogados, entre los 
cuales figuraba D. Melquíades Alvarez y 
los peritos ingenieros, practicó la anun­
ciada inspección ocular, observándose 
por los escombros que el hundimiento pe­
queño ocurrió después de la catástrofe.
La vista de la causa continuará mañana.
«M©i»aldo d© Madrid»
Cree el Heraldo que debemos felicitar­
nos, como hecho fausto y transcendéntal, 
de la entrevista de los reyes Eduardo y. Al­
fonso en Cartagena, á cuya necesidad se 
rinde incluso :un gobierno que ciertamen­
te no tiene nada de liberal.
M ercedes
Maura ha reservado los decretos que fir­
mó hoy el rey;''
Se asegura que seguirá reservándolos 
hasta el alumbramiento de doña Victoria, 
por tratarse de las gracias y mercedes que 
se concederán con tal motivo.
Maura y el marqués de Figueroa se 
pondrán de acuerdo en lo que respecta al 
proyectado indulto.
B e  paseo
La princesa Beatriz y la infanía Isabel 
salieron en automóvil, pasando la tarde 
en Toledo.
La reina Victoria paseó por la Casado 
Campo.
Banquete
La comisión de gobierno interior del 
Congrqso ha dado á Canalejas el banque­
te de despédida.
Gonfei?eneia 
Bergamín ha conferenciado con Lacier­
va sobre asuntos electorales.
«La Epoca»
Estima La Epoca que la separación de 
los carlistas de la solidaridad ha de in­
fluir en el resultado de las elecciones. 
«B iario  Un iversa l»
A juicio de Diario Universal, laaien- 
ción con que se sigue el proceso de la 
próxima entrevista regia y los comenta­
rios que se le dedican, son claros indi­
cios de que volvemos á la vida exterior 
desde las regiones del olvido.
L a  so lidaridad
La noticia del acuerdo adoptado por los 
carlistas de Barcelona viene siendo muy 
comentada.
Los elementos de dicho partido en esta 
corte, nada dicen sobre el particular.
Salmerón se muestra sorprendido y lase- 
gura igiiorar lo que haya sobre la ruptura 
de la solidaridad.
Entierro
El entierro del señor Nocedal ha sido 
Una verdadera manifestación de duelo.
Al fúnebre acto asistieron numerosas 
comisiones y el GobiérUo.
I?©rj,iideíos
Asegura 7áe Times que á Alemania le 
ha ocasionado perjuicios su intervención 
en Marruecos.
Conñieto reisnelto
Lacierva da por solucionada la huelga 
de Santander.
Agitación, ,
A pesar del anuncio,no llegaron hoy los 
comisionados de Bilbao.
Esto contraría á Bésada,porque la preo­
cupa hondamente la agitación minera de 
aquella zona.
Concesión
Afirma Besada que ha concedido cuan­
to pudiera el ingeniero jefe de obras á fin 
de aliviar ja  crisis que sufren, los pueblos 
de la costa de Málaga.
M ejoría
Doña Cristina continúa mejorando. 
Sigue la ausencia de fiebre.
El heredero de la corona se halla total­
mente restablecido.
La reina madre ha abandonado el le­
cho.
FiiPiiia- , ,,
El x t i  firmado varias disposiciones 
de la Presidencid y del ministerio de Ha- 
cienda,sobre las cuales se guarda reserva, 
F lan  d® obras  
Ha sido enviado á-Ia QQcda el plan de 
Obras públicas.
S o b re  e l entierro
de Nocedal 
Amplío detalles del entierro de Nocedal. 
La carroza fúnebre era modestísima, 
yendo arrastrada por dos caballos.
No se han admitido coronas.
El duelo estaba presidido por el duque 
de Sotomayor en nombre de tos reyes, 
Maura, Canalejas, Vadillo, M ella,pato y 
el confesor del finado.
Asistieroñ tos ministros de Gracia y 
Justicia é Instrucción pública, Azcárraga, 
Moret, recién llegado de BUrdeos, Roma- 
nones, Ligarte, Suarez inelán, Pidal, Sán­
chez Guerra, Aguilera, numerosos políti­
cos y algunas comisiones de Navarra.
Junta del Censo  
Bajo la presidencia de Canalejas se reu­
nió en el Congreso la Junta Central del 
Censo, asistiendo Vega Armijo, Salmerón, 
Moret, García Alix, ,Teverga y otros.
Autorizóse al presidente de la Junta pro­
vincial de u.anarias para anticipar el nom­
bramiento de interventores y se trató de 
la circular que ha de ser dirigida á los pre­
sidentes de Juntas provinciales para indi­
carles las deficiencias y errores qüe se no­
tan-en tos anteriores censos, á fin de que 
las subsanen.
Mañana se reunirá nuevamente.
Otra conferencia  
Maura conferenció esta tarde con tos 
ministros de la Guerra, Instrucción y Ha­
cienda,
B o lsa  de Madrid.
. T E L E G R A M A S D B  ULTIMA HORA
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B e  G ijón
Se ha solucionado provisionalmente el 
conflicto que suscitaron tos tablajeros, 
pues el gobernador recibió órdenes del 
ministro para que resolviera en justicia.- 
B e  Sev illa
El próximo viernes volverá á esta po­
blación la reina Amelia.
De aquí embarcará con rumbo á Lis­
boa.
B e  T arragon a
Los tradicionalistas se han separado de 
la solidaridad estando dispuestos á ir so­
tos á las elecciones.
B e  Santander
Un jovenzuelo imprudente arrojó una 
cerilla en el monte Mazos, incendiándose 
más de 600 robles y encinas.
El autor del siniestro fué detenido.
' ‘ LM via®
Los telegramas de provincias que se re­




Gran Restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que' se expen­
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
G ran  realizaeión
d® e:sdstencia@í
MURO Y SAENZ,
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 36 pesetas, arroba de 16 2j3 la 
litros.;
Los vinos de su esmerada elaboración. Tin­
to manchego 5,25. Valdepeñas blanco y tinto 
á 5,50. Seco de 1904 ¿5,50 de 1903 ¿ 6, de 
1902 ¿ 6,50. Moníillaá?, Madera ¿9 , Jerez 
de 12 á 15 Solera archisuperior ¿25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas.
Lagrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.
Hacienda Arroyo Hondo
Sé arriendan los excelentes y abundantes 
pastos de esta finca para cualquier clase de 
ganado.
Para tratar calle Granada número 69, Es-̂  
criterio de D. Manuel Rando y Díaz.
I ■ III!■'IiimD-»— h m bw-w ■ I ...I-—
Espectáculos públicos
T eatro  Cervante®
Después á&El niño prodigio, (\\i& obtu­
vo una esmerqdisima interpretación por 
parte de todos los que estaban encarga­
dos de su desempeño, verificóse el estre­
no de la remenibrucia enoernática y jocun­
da en una película y tres lapsos, ingénita 
del subintelectualente Pablo Parellada 
(Melitón González) nominada El Tenorio 
Modernista. .
Este desatino, que fué dado al teatro 
con el solo objeto de hacer-reir, logra 
cumplidamente su propósito.
Con ocasión del estreno, en el teatro 
Lara de Madrid, escribia un donoso revisr 
tero lo que, para salir del paso, vamos á 
transcribir, acomodándolo á las circuns­
tancias.
La crítica gris y el tajante y glauco es­
calpelo se ensañarán con abracadabrante 
impulsión contra el pobre'Melitón Gon­
zález, que en la hora parda seguramente 
llevó á las cuartillas una sátira contra tos 
melenucos poetas.
Ellos no podrán perdonarle su catilina- 
ria; pero lleva el aplauso de tos mortales 
naturales, que no buscan palabras raras 
para expresar lo que sienten y tomar el 
cabellaje á todo bicho viviente.
El Tenorio modernista está hecho para 
reir á costa de tos tontos que se juzgan 
genios en cuanto consiguen cuatro dedos 
de melenas,
Rivero en el don Juan con automóvil y 
globo y Cantalapiedra en el doh Luis con 
traje de xaxismo sportman, confirman 'su  
fama de buenos actores y a esa atmósfera 
opacea y cristalícente se amoldan tos dé- 
más seres dé la obra, con la apropositante 
cooperativa de las señoras Molgosa lumí­
nica y Parejo caracterizante-.
Teat 2?o P rin e ip a l
El cartel de anoche llevó regular concu­
rrencia al decano de nuestros Coliseos, 
principalmente en la segunda y tercera 
sección.
La Srta. Lacárra cantó magistralmente 
Carceleras, escuchando una ruidosa «ova­
ción como premio á su esmerada labor, r
Los Srés. Alaría, Gallo y Campo, tra­
bajaron con bastante acierto, por lo que 
también fueron aplaudidos.
Para esta noche se anuncia el estreno 
de La hija de la Sierra.
Teatro  L a ra
Las funciones puestas anoche en escena 
fueron interpretadas con bastante acierto 
por.tos artistas que dirige el Sr. Gámez.
El trago gmia tanto como el primer día, 
no cansándose el público de aplaudir tos 







P u e n t e
A l a m e d a  4 8  ( e s q i i i i ^ . ^ )
vinos y aguardientes
e a r t a >
Sr. Director de El P opular .
Muy Sr. nuestro y distinguido compa­
ñero.
Según oficio del Gobierno civil, recibi­
do ahoche en el teatro Principal y dirigido 
al representante de la empresa del mismo, 
un señor Denis de esta vecindad, reclama 
de la Autoridad del Gobernador de esta 
provincia, que impida la representación en 
escena del personaje que con su mismo 
apellido figura en la obra titulada La car­
ne deburro.
sfi-Npsotros,tos autores de ese rebuzno li- 
teráfio, npá hemos apresurado á aCatar las 
órdenes de]|Sr. Gobernador, suprimiendo 
el apellido Dénis.
Debemos hacer, constar sin embargo, 
qué nunca fué nuestro ánimo querer ridi' 
culizar á ningún señor que lleve ese ape­
llidó, y Como al bautizar á nuestro perso­
naje con ptro nombre cualquiera, López ó 
Pérez,'pór ejemplo, podría molestarse al­
guno de^os infinitos Lopezes y aún has­
ta eVterribi^ Pérez, cosa que sería terrible 
para nosotros, hemos decidido que el per­
sonaje origen de esta mala interpretación 
que nosotros somos los primeros en la­
mentar, responda al nombre degSr. Idiótez 
y así créemos que nadie se dará por alu­
dido y menos por ofendido.
Gracias anticipadas por la inserción de 
estacarla, y nos reiteramos de usted aten­
tos seguros' servidores q, b. s. m.. Los 
Autures def'La carne de burro.,,
.Notas taurómacas
En los primeros días de! próximo Mayo, 
se celebrará en la plaza de Sevilla una co­
rrida de ocho toros que serán estoquea- 
dos 'por cuatro matadores, destinándose 
los productos á beneficio de la Asociación 
sevillana de la Caridad.
—Désde hace algunos días se halla en 
Málaga el aplaudido novillero Esparterito.
-aEs probable que en el mes de Octu­
bre próximo, marciie á América el diestro 
granadino José Moreno Lqgartijillo chico, 
para tomar parte en las corridas económi­
cas qüe en dicho mes y en el de Noviem­
bre, se celebren en la hueva plaza de Mé­
xico.
—Para torear en Lisboa el 28 del actual, 
ha sido contratado el novillero sevillano 
Antonio Aguilar Aguilarillo.
—En.los corrales de la dehesada Ta­
blada (Sevilla), se introducirán reformas 
importantes para que el público pueda ver 
con tos debidos medios de seguridad, las 
reses de las corridas que se haa de lidiar 
tos tres días de feria y el domingo 27.
—El día del Corpus torearán en Vélez- 
Málaga tos diestros Ricardo Araujo Arau- 
jitó y José Moreno Lagartijillo III, tos 
cuales se las entenderán con seis bichos 
de López Plata.—F.
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Noticias locales
Cambio® de  M álaga
D ía 2 DE Abril 
París á la vista . .
'Londres á la vista .
Hamburgo á la vista.
de 10,75 á ll OiO 
de 27.95 á 28.02 
del.360á 1.362
DíaT .° Abril
París á la vista . . . de 10.05 á 10.30
Londres á la vista . . de 28.07 á 28.14 
¡Hamburgo á la vista . de 1.360 á 1.363 
Iglkacción in ju sta .^P arece  que la 
actual Empresa de Consumos tiene la pre^
a vino seco.
» » dulce
» » P. Ximen
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tensión de hacer pagar el impuesto á la 
tinta de imprenta a su introducción en Má­
laga cual si fuéra grasa.
Como jamás á ningún arriendo anterior 
se le ha ocurrido tan peregrina idea, se 
nos dice que ha sido levantada la opor­
tuna acta notarial protestando de que se 
afore como grasa lo que procede de una 
fábrica de tintas según facturas y docu­
mentos que lo comprueban y no tiene 
más aplicación que la de usarse en im­
prentas.
El caso es de lo más estupendo que 
puede darse: ¡la tinta pagando como una 
bebida cualquiera!
Presagiamos muchos disgustos al señor 
Harriero López, si sigue apretando tos 
tornillos al contribuyente por, modo tan 
inconsiderado como de ese y de oíros 
muchos casos se desprende.
E s ta d ís tic a .—Necesitando la Asocia­
ción general de Ganaderos del Reino po- 
seer una estadística de la ganadería espa- 
ñol¿,se ha mandado á tos alcaldes de esta 
provincia que en el plazo de diez días re­
mitan los datos necesarios.
L is ta s  e le c to ra le s .—Han sido ex­
puestas al público en el. Ayuntamiento las 
listas electoirales para la rectificación del 
censo, según previene la Ley.
D O Ñ A  A N T O N IA
G A LLA R D O  PO R R A S
C om unidad  de re g a n te s  del G u a- 
d a llio rce .—Para el día 7 del actual han 
sido convocados en el salón de los Reme­
dos de Antequera, los propietarios de Nos 
partidos Serrato, Alto, Bajo y Valdeurra- 
cas, para elegir vocales del Sindicato, 
aprobar las cuentas del 1906 y tos presu­
puestos para el corriente año.
L a b o re s .—Está llamando la atención 
de ja  señoras, la colección de labores em­
pezadas que se exhiben en el escaparate 
de la señora Viuda de Alonso, las que por 
ser trabajo desconocido en esta capital 
han de agradar seguramente al público.
En el mismo establecimiento se admiren 
encargos para la preparación de toda cla­
se de labores, así como de dibujos en to- ' 
dos estilos para colchas, stores, visillos, 
vestidos, etc., cuyos trabajos son hechos 
por una ilustrada señorita que en muchas 
ocasiones ha demostrado un buen gusto y 
excelentes condiciones para las Bellas-Ar- 
tes.
Ayer falleció en esta capital la respeta­
ble señora doña Antonia Gallardo Porras, 
madre de nuestro querido amigo y correr 
ligionario don Francisco González Ga­
llardo.
Por sus virtudes y bondadoso carácter 
era la extinta muy querida de cu-antas per­
sonas la trataban.
Hoy á' las cuatro de la tarde se verifica­
rá la conducción y sepelio del cadáver, 
desde la casa mortuoria, Ancha del Car­
men 99, al cementerio de San Miguel.
A toda la afligida familia enviamos 
el testimonio de nuestro sincero pesar por 
la irreparable desgracia
¿Se m a rc h a  el G obernador?—Ase­
gúrase que cuando termine el período elec ­
toral, dejará de ser gobernador civil de la 
provincia el Sr. Marqués de Unzá del 
Valle.
También se dice que será trasladado 
para aquella fecha el jefe de vigilancia, 
Sr. Saez Sobrino, nombrándose para sus­
tituirle á don Juan Pérez Aranda.
C am bio de dom icilio . — Nuestro 
querido amigo el reputado profesor de 
piano don Eduardo Santaolalla y sú dis-. 
tinguida esposa, la notable profesora de 
canto doña Enriqueta de ía Tncerá, han 
trasladado su domicilio á la calle de la 
Victoria n.° 84.
P ro fe so re s .—Ayer salieron para Gra­
nada tos ocho maestros y catorce maes­
tras franceses llegados el día anterior.
Como oportunamente dijimos, dichos 
profesores proceden de París y van rea­
lizando una expedición científica.
Durante su estancia en Málaga se ato­
jaron en el Hotel Inglés y han visitado las 
playas del Pato, la plaza de la Merced, el 
Castillo y la Catedral.
E scan d alo so .— Por escandalizar en 
el teatro Lara fué detenido anoche Joaquín 
Rivas Gutiérrez.
D eten id o s.—En tos calabozos de la 
Aduana ingresaron anoche Manuel Carva­
jal Maro, Manuel Gutiérrez González y 
Baltasar Ramos González por uso de ar­
mas prohibidas.
C a n d id a to .-D e  hoy á máñaria 
rá á Málaga el candidato l  la 
á cortes por el distrito ¿p . .putacion
don déla s'omera!"'’
O tra  s u b a s ta .—Mañana jueves ten­
drá efecto en la alcaldía la subasta del ar­
bitrio de rodaje de carros faeneros y ba­
teas, bajo el tipo dé 34.000 pesetas.
A p ro b ac ió n .—La comisión municipal 
de Policía Urbana sê  reunió ayer, apro­
bando, con ligeras modificaciones, el plie­
go de subasta para la contratación del ser­
vicio de barrido.
El acuerdo se pondrá á la, sanción del 
Ayuntamiento en el cabildo próxims.
Sociedad  de c ien c ias .—En esta cul­
ta sociedad disertará el jueves, á las ocho 
y media de la noche, el señor don José 
Carlos Bruna, tratando del interesante 
tema Origen y desarrollo del lenguags.
La entrada, como siempre, será pública.
D e s ie r ta .—Por falta de licitadores se 
declaró ayer desierta la subasta del ar­
bitrio municipal establecido sobre camia- 
ges, bicicletas, motocicletas' y automó­
viles.
T ra s la d o .—Se ha concedido autoriza­
ción á don Antonio de la Cruz Izquierdo 
para que pueda trasladar ai Rincón de la 
Victoria, el cadáver, previamente eiribal- 
samado, de su señora madre.
Oficio.—Por el Gobierno civil se ha 
oficiado á la Alcaldía de Benalmádena pa­
ra que, cumpliendo con la ley, anuncie 
inmediatamente la vacante de médico ti­
tular que existe en dicho pueblo.
Da in te ré s .—Habiendo sido incluida 
en el presupuesio vigente del Ministerio 
de Fomento, una partida para premios en 
los Concursos de Ganados, y siendo’ la 
Asociación General de Ganaderos del 
Reino, encargada de repartir la cantidad 
consignada, se hace saber á las Corpora­
ciones ó entidades que se proponen cele­
brar ferias de Ganados, que hasta. el 2Q 
de Abril se pueden dirigir á ia Asociación 
General de Ganaderos del Reinó en do- 
manda dé subvenciones ó premios para 
concursos, acompañando programas y re - ' 
glamento y cuantos antecedentes crean 
suficientes para apreciar el carácter del 
concurso ó feria proyectada.
H ab e re s .—Hoy cobraron sus haberes 
correspondientes al mes de Marzo última 
los empleados del Gobierno civil é iud'ivr- 
duos del cuerpo de vigilancia.
R ec lam ad a .—La pareja déla guardia 
civil, compuesta de Enrique JVtota y josé 
Gómez Corpas, ha detenido á Manuela 
Jiménez Robles, reclaivq(jg «¿f 0¡ presi­
dente de la Audieiif'Ta ¿e Málaga.
os sin  trabajo .-U na vein- 
obreros se presentó en el Ayunta- 
7iiiento pidiendo ver al alcalde.^
Este autorizó á una comisión de ellos 
para que pasara á su despacho.
Los trabajadores raanifeétaron al señor 
Torres Roybón qué se habían presentado
éé DANIEL LADRANGE
Día 1
4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortizable.........
Cédulas 5 por 100................
Cédulas 4 bor 100............ .




París á la vista....,..............




















Sué ojos, ya vidriosos, se volvían hacia las personas ami­
gas que le rodeaban, como si quisiera pedirles socorro, y Jua­
nita, de rodillas ante él, se esforzaba llorando en hacerle tra­
gar algunas gotas de leche, que procuraban al pobre Cesar un 
alivio pasajero.
Pero muy pronto las convulsiones volvían con más violen­
cia, dando bien claro á entender que al pobre animal le queda­
ban pocos instantes de vida.T
Todos los asistentes estarían dolorosamente impresionados 
por aquel penoso espectáculb,, y el mismo Daniel sintió un vi­
vo dolor al ver en tan desesperado estado á aquel fiel guar­
dián.
—¿Qué es lo que ha sucedido á César?—pregunté.
Nadie respondía, limitándose á rnirarle con consterna-, 
c ión .,
—Es incomprensible—dijo por fin la vieja jardinera.—No 
hace una hora que el perro estaba tan bueno y tan sano. Esto 
ha sido de repente... Preciso es que le hayan envene­
nado.
—No es esa buena seña para esta casa—murmuró su mari­
do meneando su cabeza blanca.—Los que han cometido tal 
maldad debén haber tenido sus motivos para ello.
La marquesa no participaba de tal opinión.
—¡Envenenado!—repetía.—¿A quién se le ocurre tal idea? 
Nadie entra aquí. ¿Quién podría haberle dado el veneno?
—Yo lo sé—dijo Juanita, que se levantó suspirando.— 
Apostaría á que esto es obra de eéa mendiga que entró aquí 
esta mañana y estuvo hablando un momento con la señorita. 
Me pareció verle echar algo áTá’caseta del perro cuando se 
iba, y un cuarto de hora después han empezado los dolores 
de César... Ella es, ella es, si la vuelvo á ver, yo me compro­
meto á reconocerla... Es más fea que un pecado mortal.
María se puso ligeramente encendida.
—¡Callad, Juanita!—dijó en son de reproche.—¿Por qué 
acusar así á una mujer á quiem no conocéis?... Es una pobre
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aldeana—prosiguió con cierta turbación como si hubiese crei- 
do que sus palabras pedían una explicación,—y entró en el 
jardín cuando yo estaba sola en él. Me pidió alguna ropa vie­
ja para vestir á su hijo, que está casi desnudo. Le di algunos 
asignados' y se fué colmándome de bendiciones. La creo inca­
paz de una mala acción.
Tal vez María tenia otras secretas razones para protestar 
de aquel modo en favor de la mendiga. Pero fuera 1o que qui­
siera, la marquesa se puso de parte de su hija.
—Si, si—repuso,—no hay nada de veneno aquí. Los perros 
están sujetos á rápidas enfermedades que les matan en pocas 
horas, y César es uno de esos casos Decididamente el pobre 
animal va á dar el ultimó suspiró... Esto me hace sufrir mu­
cho... María, Daniel, venid... No puedo permanecer aqUi más 
tiempo. ' '
Y los tres se alejaron dejando á los criados el cuidado de 
prodigar al moribundo animal auxilios probablemente inú­
tiles.
Dieron algunas vueltas por el jardín, tapizado ya por las 
hojas que el otoño comenzaba á desprender de los árboles, y 
mientras la marquesa y María parecían sumidas en una invo­
luntaria tristeza, Daniel trataba de buscar relaciones entre el 
atentado cometido contra el perro y otros acontecimientos que 
preocupaban su mente.
—No debemos descuidar este asunto dijo §n fin.—¿No 
creeis, María, que seria prudente buscar á esa mujer, á esa 
mendiga que se ha introducido aqui y obligarla á decir...
—'Verdaderamente, Daniel—interrumpió la señorita Mere- 
ville con cierto mal humor,—desde que os han hecho magis­
trado no veis más que crímenes y criminales por todas par­
tes. ¿Vais á hacer caso de los despropósitos de esa necia de 
Juanita? Dejad, querido primo—añadió con más dulzura,—á 
esa pobre mujer tranquila. La conozco ló bastante para sa­
ber que no ha tomado parte alguna en el desgraciado acci­
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en la ca rretera de Casabermeja en busca 
de ocupación, siéndole negada por el en­
cargado de las obras so pretexto de que 
en ellas solo podían tomar parte los veci­
nos de Casabertiie]a,y ellos lo eran de Má-
Jaga-
El alcalde les contestó que él nó podía 
hacer nada en el asunto, aunque lo deplo­
raba bastante, por no ser de su competen­
cia.
No obstante, prometió avistarse con el 
gobernador civil por si era posible hallar 
solución en armonía con los justos deseos' 
de sus visitaníesi,:
Estos se retiraron haciendo presente al 
alcalde la extremada necesidad en que se 
enctieníran.
L lu v ia .—Esta madrugada á las cuatro 
menos cuarto las nubesH]ue durantes al­
gunos días han venido entoldando nues­
tro cielo, dejaron escapar algunas gotas 
que desgraciadamente cesaron á los.po- 
,cos minutos.
^E ntrega.—La comisión de diputados 
provinciales y concejales que entiende en 
■ el asunto, se h^o cargo de las llaves de la 
nueva Casa-audiencia, previo, reconoci­
miento del local.
Según nuestras, noticias, en la planta 
baja se instalarán la sala segunda, los co­
legios de abogados y procuradores y el 
archivo.
En el piso primerb estarán las oficinas, 
fiscalía, despacho del presidente, sala pri­
mera y otras dependencias.
El segundo piso se destinará al aloja­
miento del presidente.
De la entrega se levantó.acta notarial.
Las llaves quedaron-en poder del alcal­
de, quien ofició en seguida al señor' Pas­
cual, presidente de la Audiencia, para qiíe 
se entregue del edificio;
La mudanza," probablemente, será sacá- 
dá á pública licitación.
L o d.e G om ares,—Solucionada ya la 
cuestión del Ayuntamiento de Gomares 
que tanto dió que hablar, ha regresado de 
aquel pueblo, el oficial primero dé este 
Gobierno civil, don Antonio Cereceda.
Acerca de la gestión de este funciona­
rio, tenemos las mejores noticias, debién­
dose á su discreción y tacto el acertado 
arreglo, qne, según nos dicen, se ha lo­
grado.
F o m e n to  C o in erc ia l.—Esta noche á 
las ocho y media, celebrará sesión como
de costumbre, el Fomento .Comercial Hls- 
pano-Mari'oquí, para dar cuénta de un te­
legrama de la Cámara de Comercio de Me- 
liliaj asunto de grartinterás é importancia.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinte y cinco salieron para Grpnadá los 
jóvenes don Rafael Caffatena Sola y don 
iRafael Domínguez,
En el exprés de las once y treinta vino 
la Sra. del comisario de guerra don Anto­
nio Pezzi.
En ef de las doce y media fué á Granada 
don Miguel de Navas y Serrada.
En el de lás dos y treinta regresó de Se- 
villa don Simón Castel Superviene.
En el exprés de ja s  cincQ , marchó á 
Córdoba don José Gáicía Souvirón.
Pará Madrid el fertiente. coronel de Aríi- 
llbríá don Ricardo Sánchez y don Julio 
Gutiérrez y.Sra.
. En el correo generalllegó de Baena don 
Felipe Nuñez y Sra.
De Sevilla don Ricardo Yotti y familia y 
Mr. B, Hawoy y familia.
LesioA áfios.— José Adan Cerbán y 
Rafael Gáitan Mellado recibiéron anoche 
asistencia facultativa en la casa de soco­
rro del distritO| de Santo Domingo, de le­
siones leves que casualmente recibieron.
C om isión  m ix ta .^ A n te Ja  comisión 
mixta de reclutamiento sufrieron ayer el 
juicio de revisión los-mozps pertenecien­
tes á los pueblos dé Ardales, Almog/a y 
AÍGaucín.
Hoy deben presentarse ios de Alora, 
Arriate y Archez y mañana los de Alhau- 
rín el Qrande, Alfarnate, Algatocín y AI- 
farnatejo.
B eticíón.p-Lps industriales déla pla­
za de la Constitución han solicitado del 
Ayuntamiento permiso para instalar una 
setie dé marquesinas compuestas de toldos 
montados en arniozones ele hierro, movi­
dos autQraaticameñíe, y ápóyados en co- 
lumnás eoípeadas al nivel de la guardilla 
dé Já ácéfá'
El conjunto ha de resultar sumamenté 
artístico.
El arquitecto municipal ha inforiiiadc) 
fávorabiemente.
In d u s t r ia l—Prócedente de Coin llegó 
ayer á Málaga, el conocido industrial de 
aquella plaza don Antonio "Valero Enri- 
qüez, estimado amigo nuestro.
É l «Bttiídó» — Ayer fué détenido en 
está.capiíá!, por los guardias civiles Enri-
guc Mata Carrasco y José Qói"éez Corpas, 
un sujeto Uafriado; Plácido Éueno Ar-épyo 
(a) Pn//iip,a,utpr de.un importante tobó de 
prendas y otros efectós, Cometido el día 3 
de Marzo último en un cortijo del término 
deSayalonga.
Los gúárdias recuparon parte de la ro­
pa, ingresando á: Pulido d i  la cárcel, de 
donde será conducido á Torróx á dispo'^ 
sicióii dél Juzgado instructor del partido.
D efunc ión .—Ha fallécido en Ronda 
la virtuosa,señora doña Encamaciónl^uiz;, 
esposa de nuestro distinguido aniiga don 
José Luis de los Ríos."
Su pérdida ha causado gran.pesar en la 
sociedad rondeña, de la cual la finádacta 
estimadísima, así por las prendas que la 
adornaban, como por sus sentlniientós ca­
ritativos.' ,
: Enviarnos, á su esposo y á. sus hijó's la 
expresión de nuestra pena.
ü o r re i ig io n a r ió .—Después de haber 
obtenido notable alivio, ha recaído en su 
dolencia nuestro querido amigo y cofreli- 
gionário don Antonio Azuaga.
Lo sentimos mucho, deseándole pronta 
y completa mejoría.
C o n tin ú an  lo s  i>etai!‘d ós.—Personas
llegadas de Ronda díc/ín que,.después del 
petardo.puesto enia casa del pasW pro­
testante, se han encontrado dos más uno 
enda piiería. de Id Casa del abogado don 
José Morales del Valle y otro en la Admi^ 
qisíración de correos, snr qUe ninguno de 
los dos iíegasc á estallar, aiortunadanrente.
R e g re so .—tía  regresádo de Sevilla 
nuestro querido amigo el cónsul de Fran- ’ 
cia en esta plaza Mr. Agel.
P  d o c to r  L a n a ja .—Ha regresado de 
Ronda nuestro querido amigo el doctor 
Lanaja.
Durante su estancia en.dicha ciudad ha 
visitado-á numerosos enfermos y realiza­
do dps arriesgadas operaciones, una de 
ellas, la extirpación dé cataratas á la seño­
ra de don Ildefonso May.orga, operación 
qué ejecutó con una. habilidad y maestría 
admirable, según sus compañeros, señores 
Centeno, Pérez Vargas y Román.
Felicitamos al reputado oculista pór el 
éxito obtenido en tan difíciles’ operacio­
nes. ^
O aida.-^En su domicilio dió una caída 
José Sánchez Zamora, hiriéndose en el 
ojo izquierdo.
Fué curado en la casa de socorro de la 
callé de M'ariblanca.
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En loda España circnla atrevidamente una falsificación de mi JARADE PAGLIANO una mezcla dañosa parala Sd- 
Ind de quien hace uso de ella. ,51i nombre ERNESTO PAGLIANO, me ha sido usurpado. Esté atentó el púlitico; pi­
da siempre mi marca de fábrica en rojo,,azul ¡i oro, legalmantc depo.sítada. Todo frascb y toda cajita sin mi marca 
estón falsificados. Yo perseguiré judicialmente á quien falsifica mi producto, á quien usurpa mí nombreJt'rof..EIj-
ÑESTO PAGLIANO, y ú qu.iep Go„n la venta de tal falstficación producé'daño á la salud pública y’á mi reputación.
R. R. DirigS|fs® eií Mágaojeas Proff. ERNESTO PAGLEANS, 4, C alata San af§aroo,/y;á Bos re-jeB^dedor-es pon iwá
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Se dan lecciones de bordados á 
quina SINGER y se confeccionan 
clase dé labores.
SoeoFJFo. P o p t i l l o
. ■ F o s t i g o ©  iaTíini©i»o 1 3
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p o s t r e  s a b r o s í s i m o
p a r a  s e i s  p e r s o n a s  
H e e l i o  e n  c i i i c o  m i n u t o s
“Precio 65 céntimos cajita,,
L a s  c l a s e s  d e  e s e n c i a  d e l  H u e v o l  
s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  ,
Y a i n i l i a ,  G a f é ,  C h o c o l a t e ,  F r a m ­
b u e s a ,  L i m ó n ,  N a r a n j a ,  A l m e n d r a ,  
F r e s a ,  P i ñ a  j  P i s t a c M o .
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos,
, A l p p r  m a y o r  C O M P A Ñ Í A
C alle San M a rtin , 46  San S eb astián
T ó n i c o - G e n i t a l e s  d e l  D r .  iM o r a le s
Célebres píldoras .para la completa y segura curación de la
I M F O T K M G I Á ,  teriiidad.
Cuentan 39 años de éxito y son el asombro de los enfermos , <jue las 
emplean. Principales boticas á  3o reales caja, y se remiten por correo a  todas
partes.
La correspondencia: Carretas, 39, M adrid. M álaga, farmacia de A. Piolongo.
,y$’. -
V i i i o  d e  B a y a i * d
F e p t o n a  F o s f a t a d a
A iodos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, éi yiNO DE BAYARD Ies dará con seguridad la FUERZA 
y la gAívUD.—̂ Depósito en -todas las farmacias.—COLEíN 
y C'*, Paríi.
n i  A p é s t ® !  S a n t i a g ' ®
Colegio de primera enseñanza superior y preparación para 
determinadas carreras.
I>s?. d o n  T o m á s  I .ta 'b ovd a  M a r éo :.
Mártires 25.—(Honorarios módicos) .
fñ*!sá]ñ&tmnto esiMcffti dé la ptU 
r̂ rtont (ranticlón. Facilita la salida dé 
iM! .diñantes. Calma el doíoryai prurito 
dtf iat enslaa Praviana tos accIdonlM 
<Js las dandslonea dlflcUas.
U m USfAftSACliUi
I Al ma.-^osi IB. XiASA
j t.«tt&rátorlo qufmice
I — — MÁLAGA---------
cd O  - s
O  ’ W
S  : r í  ■ & -
. 9  pLi g :
P  fe
' .4̂  g  ^
^  ^  S  P^  s  s
'T 5  -00
a im a ie s
E s p e c i a l i d a d  e n  P e r f o m e s
Se recomiendan los que vende la Droguería de Leiva como, 
los más selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos es- 
tractos finos de olor para eí panuelov adquiridosdelas mejo- 
.res fábricas,del extranjero.
Los vende al peso resultando así á un precio muy módico.. 
Marqués de la Paniega n.° 45 (antes Compañía) AJALAGA.
Máquinas de escribir
Reparaciones, Barragán, 17.- 
á 4 pesejas,,
-Cintas para todps los sistemas
L a  P a p e l e r a  I s p a n o l a
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes paralas provincias de Málaga, Jaén,. Granada,
Almería, Norte de Africa v Can^o de Gibraltar.
• cft ■
Se, dan lééelénes
dé guitarra, toqueíiamenco á. 
domicilio.^
Cbbéríí2ÍÓ el Cóndé, número 
1 Antonio Gómez Espejo.
Grandes'y variadas existencias en tamaños y pesos de to­
das clases de papel.
cómoda casa áe campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ochó habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
- B a r r i l e s  . p a r a : u v a s  ,y  p a s a s  y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro 5 de casta­
ño se venden a precios ecanómicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto dé F. Ramos TélIez.Málagá.
Escultor estuario y ornamentista
Monumentos. -E sta tu as .-  Imágenes.—Altares. —Sarcófa- 
gos.—Lápidas funerarias con retrato.—Estatuas y relieves de 
género,—Retratos tallados en muebles de lujo.—Estatuas para 























» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, carr 
tulina de todas cla­
ses.
P r e e i p ® , v© M .taJo© iéim oiB . ,
Todo el que necesite papel, debe dirigirse Á la ,,
F á p e l@ p a F @ |» '^ o la .S t i^ a & liw  M á la g a .
C a l l e  d e  l a  V e £ i d e j a 9 f r e n t ©  a l
T eats*© -"V ltá l y<OiFO im t tn ©
J o s é  A g ' m i r r e
Müüi?© San «ínMán náimero 3 2
GRAN CERVECE|ÍA_OAMBRINüS
n ■
Con el que más ropags^ lava y se gasta menos es el
D E  D A  a c e i t e r a  m a l a g u e ñ a
Escritorio; Mendivil, 5. Málaga. TeléiQjip 210.
halla de venía en todos los Ultramarinos y en 
l o s e s S e t a i S s  deD . Josí Gudtreto.D. Antolín 
Franquelo y D. Federico Vilchezs
S i x t o  L o b i l l o  y  H e r r e r a
O en’v e s a s  a l  g r i f o  y  e n  b o t e l l a s ,  l i e o r e s  
d e  t o d a s  c l a s e s ,  v e r m c n t l i ,  
s o d a  w a t e r ,  g a s e o s a s  y  W M s k y  
b l a c k ,  w M í e .e t e . .
V Se sirve á  domicilio '
M a r q u é s  d©  D a r í o s ,  n ú m e r o  1
V d a .  d e  J o r g e  A .  .H o d g B o n
C a s a  e s t a b l e c i d a  © n
Especialidades en géneros de Fantasía, Fiel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kiés, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
& r a n  f á b r i c a  d e  S o d a  W a t e r  y  L i m o n a i i a
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero dé Febi ero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
D o s  a c r e d i t a d o s  v i n o s  ■ d e  • M á la g a ,'  
A ñ e J  o® , ■ m a r e a ;  D e l i n ® ' H e r $ n a n o ® ■ y  O . 
s e  e x p . e n d é n  p o r  b o t e l l a s  d© 3 | 4  l i t r o ®  
á  l o s  p r e c i o s  s l g n i c n t e s í -  '
Málaga, dulce año ‘1810 . . . Pesetas
» » » 1832 . . . >
» » » 1850 . . . »
» > » 1880 . . . >
» » * 1884 . . . »
É s e l m e jo r  r e c o n s titu y e n te  p a ra  la s  p e rso n a s







En casa particular se cedé 
una bonita hábitáción á la ca­
lle á caballero estable con 
asisíericia ó sin- ella, 'pará vi­
vir en familia, á precio arre­
glado.
Razón, Cister número i 1 1 ,  ̂
bajo derpeha.
Se sdíñiten
Caballeros ó personas, solas 
para su manutención desde 1 
peseta en adelante en íá calle 
vdon Juan de Pádilla número 
8 piso 2.̂ ^
ilBentedurasíT •
El Profesor Cirujano Den-: 
tisíá, D.rAhtonió Blánco, ha­
ce uiía rebajade precios en 
los trabajos artiñciales. Ofre­
ce dentaduras en S5 duros,-' 
quedando en condición para 
los usos de masticación y pro- 
nunciaciói;!. .
Extracciones sin dotar á  3 ptas 
__^^^__^lamoS) 3§,,bajoí
■.. ■
puertas, ventanas y rejás, bal­
cones nuevos y vie|os, proce­
dentes dé derribos.
Solar de la Merc.’ed al lado 
del Teatro Cervar4es.
B e  v e n d e n  B o I a i? e s
Situación propia para indus­
trias ó casas de reerép míiy cér­
ea de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seó de la capital; j
Con fachada á la ' carretera de 
Málaga á Gampanillas, jiinto 
la Cruz del Humilladero. —En la 
Hacienda de San Ántonió, cono­
cida por Vitorio; '
' PjreeÍo;y déíálíés;—López Her­
manos—Salamanca número í.
W e n d o  ó  a l q u i l o  .
una-máquina locomóvil de 25 
caballos con bomba centrífuga 
de 20 céntrimetros con 18 me­
tros de tubería y válvula de 
pié todo en perfecto estado.
. En esta administración in­
formarán.
LA  SED ?  
COnO! A  GUSTO? 








E  e p re a e n ta n te —̂ D epositario  en ”A n d a lu c ía
-S iSim ón Aa?riagau— an  Fepúái&do
A l m o n e d a  .
de muebles los hay de 
nogal y sillería regilla,.
Darán razón AgU5¡í- 
tín Parejo, 27.
Cuando vaya V, á 
Sevilla, nq sé venga 
sin traerse un paquete 
de oafé marca La Es­
trella.: Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
Una mesa para des­
pacho ó sástfería, cua­
tro bancas, upa piza­
rra, muestra ovalada y 
demís.i enseres dê - un 
colegio,. Cerrojo 30.
. ...... . IIlili iiiiiiimimumj
B ó 'v f M a ©
una máquina ¡¿iratóri’a y otra
plaña, de zapiáíero y 50 pares 
dé hormás de bombees,.— .iwuu/ix:»,,muje­
res y nmos, por lâ mítad de 
precio. Darán razi^i, úalle de 
Alálaga, ,44. (Palq Dulcé).•■'1—*--- ñ---ñrr:nitrrMiiiii»iiiiiJlii'----̂
solares en la c a fe e ra  de An­
tequera. fren te^ .la  Hacienda 
, <La Portada» . lindando con 
las últimas cAsas dep Arroyo 
d.el Cuarto..
. Ipíornfi?ján Gránáda número 
49 (Zapuieris.)
v © ;n € ie . 
úna lo,pomo vil fuerza de diez 
cabáUos con bomba eentrlfu- 
gatodo en T^erfecto estado.
Darán yázón bodegas de 
Antonio 'de Tortés é hijos ca­
lle P?a®a de Toros Vieja nv̂ lO*“"*‘?**^ iiniw  ,■
,, , M: l a s . ® e a i o r a s '
pa,ra s'ombréritOs de tiras bor- 




Por ausentarse sus dueños 
se venden los muebles de un 
piso.
Aladré de Dios 18 y 20 prin­
cipal izquierda de 2 á 5 de la 
tarde.
■ B o ü ito  p i s o  e n  
siete duros sé alquila;én calle 
del Viento numero: 13;
E n  s i t i o  m n y
cf¿ntrieo
Se cedqn dos b'aenas habi­
taciones con tres ^balcones.
Infoiprarán: Boquete del 
muelleúí® 11 PpYtéria;
Gásai»eei©ii arre­
glada y pintcr.da se alquila en 
cálle D. Iñi^b número 7\ Las 
lláves en la bodega de ‘ Señó­
les Barceló. y  Torres.
DANIEL LADRÁNCE
Basta con eso, Aiaria. Había creído necesario tomar al­
gunas precauciones; pero no hay que hablar más de ello... 
¿Habéis recibido hoy lU'visita de Mr, Francisco Gauíiér?
ijií&tó la marquesa con interés.—Hoy. ú .- 
ío."
Ü'íé^esperais? Tanto mejor; en ese caso me
El hecho es, mi querido Daniel— dijo María sonriendo 
con malicia,-T-que parecéis poner uno y otro todo vuestro em­
peño en no encontraros nunca. Apenas salís dé esta casa, ya 
e§tá Gáuíier llamando á la puerta; ó por eí contrario, cuando 
^ i ’é^ jíáp ab a  de salir. .
,Si hay premeditación en esa casualidad, no es por cierto 
aftemia, ' • ^
|Vi por qué había de haberia de parte de Mr. G.autier?— 
la marquesa con sequedad. ■ .
diera ser, íia mia, que temiera mi presencia. . 
nierosl Extraña precaución! Por más que ese, joven 
seáis una persona temible, ¿que podría temer
e^os?
Nada en realidad. Pudiera querer evitar mis preguntas 
'ácerca de ciertas particularidades de su vida pasada y de su
domicilio actual, con el cual no puedo dar por. más que
hago.|
—Vuestra conducta es odiosa—respondió la marquesa con 
cólera,—y empezáis á darme bien triste idea de un carácter 
que yo creía recto y justo. Con un fin que no quiero conocer 
os esforzáis «n desacreditar á nuestro nuevo pariente á mis 
ojos y á los de mi hija. Pero tened entendido que perdéis el 
tiempo y que vuestras malévolas insinuacionés nó podrán na­
da en nosotras.
-'Daniel, que no esperaba aquel arrebato, quedó cortado.
—Tia mia—dijo con sentimiento,—os rnego.que me escu­
chéis*
Déjanos en paz—interrumpió la marquesa.—No sufriré que
DANIEL. LADRANQE • 65.
Sin embargo, cuando Daniel quiso conocer el parecer de las 
señoras de Mereviíle sobre aquella extraña circunstancia, ha­
bía encontrado en ellas una completa seguridad.
Sabían tanto como Daniel respecto al domicilio, y 4 los .pro-̂  
yecíos de Qauíier,.puesto que éstfejiabía eludido siempre to-: 
da pregunta, limitándose á hacer toda suerte de pToniesas; pe^ 
ro sus lisonjas para comía marquesa, su aparente franqueza 
y su ángénua jovialidad con María í^abían fascinado á lá ma­
dre y á la hija, y la confianza de ésjas no permitía -a Daniel 
expresar las dudas que comenzaban á asaltarle.
Sin embargo, una mañana en que salvaba la distancia que 
media entre Chartres y San Mauricio, comprendiendo la ne­
cesidad de turbar la inconcebible calma de las dos damas con 
respecto á su nuevo amigo, se determinó á provocar aquel 
mismo día una explicaciónj y para ello ’se dirigió- á la-casa de 
campo, de la que encontró entreabierta la puerta exterior.
Esta círcuenstancia no le prodifjo alarma alguna, puesto 
que desde^ique la situación política se habla definido, sus pa­
rientes no tenían los motivos de otras veces para esquivar las 
miradas de todo el mundo.
Pero no tardó en convencarse dé que aquella negligencia 
aparente reconocía una causa que estaba muy lejos de sospe­
char.
En el patio de entrada, Juanita, jo s  dos yiejos jardineros y 
hasta la misma dueña de la casa, rodeaban tristemente la ca­
sa de madera destinada á César... el soberbio mastín encarga­
do dé la guarda de la quinta.
Él desgraciado animal no se encontraba en estado de Jlenar 
sus deberes. '
Notas Atílés
B o l o t i n  O & e la l
Deldíal
R. G. de Hacienda sobre franquicia tempo­
ral para" lás escopetas que conduzcan los ca­
zadores, españoles que salgan al extranjero.
—Id. de Fomento relativa á la asimilación 
de los sujfatos cúpricos á los abonos.
--Circulares del Gobierno civil referentes á 
orden,público, concursos de ganad-os y minas.
—Apremios por Hacienda,
—Edictos de diver-sás alcaldias;: .
Deleita 2 :*
O toS© l*’;ra© 1 0 Bl©S ■
DEL INSTITÜTO DEL DIA 2 
Barómetro: A!tirx<a media,Y57,30. 
Temperatura mdniraa, 10,3.
Idem¿máxima,, :18,7.
Dirección déi Viento, S.S.E.
Esíádo üel cif Jó, miboso. . ' 
Idem de la r,iar, tranquila.
.....
Gircuular de la Delegación Regia.de pósitos, 
determinando el contingente que .éstos esta­
blecimientos deben pagar á las .Comisiones 
permanentes. " *
—Acuerdos adoptados por el Ayuntamiento 
de„;.Coín en los meses dé Noviembre y Di­
ciembre d e l 9Q8.,
—Convocatoria de la Comunidad de Re­
gantes del Guadalhorce-Aiítequerá. .
—Requisitorias de diversos juzgados.
—Convocatoria dej Hospital Militar para 
concurso de abastecedores.
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 1, su peso én canal v' derecho 
de adeudo por todos conceptos:
19 vacunos y 7 terneras, peso- 2.676' kilos 
5íX) gramos;,pesetas 267,65. , - . .
000 lanar y cabrío, peso O.GOOí íciíos 000 gra­
mos; pesetas 00,00.
19 cerd-ós," pesO 1-694 kilókDOO, grafñós; pe­
setas 169,40í s
Se le había desembarazado de SU pesada cadena y del fe­
rrado collar y echado en el sueh . con la cabeza inerte y los 
costados agitados por freeuentey^toasmps, apenas tenja;fuer­




‘ Jumgadó de la Alamedei: 
De'funcloftes: Juan Martínez Granados, Ma­
nuel Vázquez Fernández y Santiago Quesadá 
Cabeza,
Juzgado de la Merced
Defunciones: Ana Durán Mateo, Salvador 
Villánueva Martínez y Francisca Portillo Na- 
varrete,  ̂ , - ' '  " :
Juzgado de Sanio Dominga 
Nacinirentos: Dóíot'es Montalván.,Oríiz, Jo­
sé García Tova!, Manuel Gamáfio Soto, Anto­
nio Cortés Bono, José Toledo Pérez; Fran­
cisco Acosta Medina y Segundo Navarro 
Párez.
Defunciones; José Toral Sosa, Miguel Díaz 
Lara, Fráneiseq García Fuentes, Rosalía Cas­
tro; MóntUla, Gonzalo Bueijo Arrabal y José 
Campos Rulz.
■ I . ...... 1 .í
, y embutidos, k3 l0  gramos; pese-,l3S lál • ^
^  pieles, 6,50 pesetas.
’ Total de pesó: 5.8gG,50[> 'kilos. 
Tota5,dé adétfao; 574,55 óéséíké X
■̂MMw»iii'in'iii'iiíli
... .A M E M K B A B E S
Un individuo, ,va á hacer una visita-á una 
Rétir^ 9ue vivé en las inmediaciones del
—aA qué debo la sorpréSa dé verle?
He venido á ver las fieras y aprovecho la 
ocasión para visitarla á usted también.
Un ban^uei-Q q^e j ja  jigcho suspensión de 
habla con un amigp-qué le preguntar 
. qué dirás á tus acreedores y á tus
ac uoHísfas cuandq tró'piecé's con alguno de
ellos en la calíe?;
r.,.r '^”j^**^'^^óntraré nunca cara ácara, por- 
que yojré en coche y ellos irán á pié; •
Notas .mai»itimas
Etiques entrados ayer 
Vapor «Castro», de. Alipería. 
Idem’«Játiva», de Algeciras.
Idem «Macarenas», de Almería. 
Balandra «José Cubero», de Tánger.
Buques despachados» 
Vapor «Península», para Cádiz,
Idem «Macarena», para Sevilla.
Idem rfátiva», para Almería,
TEATRODERVANtES.-Compañía cónií-
®°¿'̂ .̂ *̂5ática Villagómez.
Función para esta noche: ¿La doncella de 
mrmu}ér».y «El Tenorio modernistá». 
'Entrada de tertulia, 75 cérítiníos; ídem de
paraíso, 50.—A las 8 112;
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía cómi­
co-linca Al arfa. , . ' .
- \ 8.—«Ruido de campanas».
^  Hs 9. .li4.—«Garcelerasü». 
tr^o )^  *9 ll4.—«La hija de la sierra» (es--
A las 11 i{4._.«¡Lacarne dé burrót». 
Entrada general, 20 céntimGs.
TEATRO LARA';--—Cuadro córiico v cine­
matógrafo. ■
A las 8.—«jVIatadprp clandés/'uno» y baile.
. A las 9 Ii2.—«La casa de ca .mpo», baile y 
¿Nube de verano».
Xip, de El PQ' pülar
¿áí̂ ietítíií̂ Li
